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Dans la plupart des pays en voie de développement industriel, le climat
tropical pose des problèmes d'adaptation du matériel, l'influence de la tem-
pérature plus élevée et la présence d'humidité oblige souvent à envisager des
protections spéciales.
De nombreux essais ont été faits pour éprouver le matériel, malheureuse-
ment les ~ompte-rendus de ces essais sont très dispersés dans une littérature,
dont la masse considérable rend difficile l'~tilisation. D'autre part il exis-
te assez peu d'ouvrages généraux sur ce sujet (1).
Nous avons cru qu'il serait utile de rassembler'une liste des travaux
effectués ces dernières années, et on trouvera dans les pages qui suivent la
liste des articles parus dans la littérature internationale concernant les
problèmes de tenue et de prote~tion du matériel contre le climat tropical de
1969 à Juillet 1974.
En essayant d'avoir le plus de références possibles, les sources utili-
sées ont été surtout les revues " Werkstoff-u-Korrosion " et " Corrosion Ab-
stracts " ainsi que le " Bulletin Signalétique du C N R S "
Nous avons adopté la disposition suivante pour notre travail : nom du
ou des auteurs, titre de l'article, si possible dans la langue originale et
traduction en français ou en anglais, indications concernant le numéro de la
revue dans laquelle est paru l'article et quelques mots clés, explicitant la
nature du matériau, le lieu d'exposition et la nature de l'environnement, lors-
que nous avons pu avoir ces renseignements.
Un grand nombre de photocopies d'articles cités sont en notre possession
ainsi qu'une bibliographie assez complète portant sur la période 1960-1969.
Nous continuons de rassembler de la documentation et de tenir à jour, notre
fichier po~r la période qui commence en Juillet 1974 et pour laquelle nous en-
visageons une publication ultérieure.
(1), "La Tropicalisation" par A. DELRIEU, Editions DESFORGES PARIS 1974
In most of the countries in search of industrial development,tropical
clim~te has set problems to adapt equipment and materials, high tempe+ature
and humidity lead frequently to scope with special protections.
Many experiments have been made to test materials, unfortunately results
are related in a very extended litterature, the mass of which may be rather
difficult to deal with". On the other hand few general works on the subject
are to be found (1).
We thought it could be useful to collect aIl works issued during the
last years and to make a list of them. In the following sheets you may find
a list of the papers issued from 1969 to July 1974, in the international lit-
terature, concerned with~the problems of behaviour and protection of materi-
aIs and equipments against tropical climate.
Trying to collect the more references we could, we mainly used the pe-
riodicals " Werkstoff-u-Korroeion ", " Corrosion Abstracts Il and " Bulletin
·Signalétique du C N R S ".
For our work we adopted the following arrangement : name of the aut~-=
or authors, title of the paper if possible in the original language and trans-
lation, in french or in english, indications regarding the issue of the pa-
per and a few key words, to explain the natu~e of the tested materials, pla-
ce of exposure and nature of surrounding, when we were ~war~ of it.
Many reprints of the mentionned papers are in our possession,
in addition to a rather complete bibliography for the period 1960 - 1969.
We go on collecting documentation and keeping our card index up to da-
te for the period starting in July 1974 for which we hope to have a publica-
tion in the future.
(1) "La Tropicalisation" par A. DELRIEU , Editions DESFORGES· PARIS 1974
\En la maycr parte de los paises que se preocupan deI desenvolvimientp
induàtrial, el clima tropicalplantea problemas de la adaptation deI materi-
al, el influencia de la temperatura mas alta y la presencia ge humedad nece-
sita frecuentemente la consideracion de las protecciones especiales.
Numerosas experiencas han sida hechas,por fin de probar el material,
par desgracia las informaciones de estas pruebas son muy diseminadas en una
literatura, cuya masa considerable 88 dificil para utilisar1a. De otra par-
. te existan pocos obras generales sobre esta materia. (1)
Creimos que seria oportuno recoger las obras effectuadas esos anos pa-
sados en una lista, aquella encuentrara Ud en las paginas siguientes, lista
de los publicaciones parecidas en la literatura internacional respecta a las
problemas de resistencia y de proteccion deI mate rial en clima tropical desde
1969 hacia Julio 1974.
Intentando tener los mas possible de referencias las fuentes mas utili-
sadas fueron las revistas " Werkstoff-u-Korrosion " , » Corrosion Abstracts "
y Il Bulletin Signal~tique du C N R S ".
Para nuestro trabajo habiamo elegido la disposicion signiente : nombre
deI autor a de los autores, titulo deI articula, si possible en el idioma
original y traduccion en francès a inglès, indicaciones respecta al mumero de
la revista en la cual ha parecido el articula y unas clave palabras explici-
tando la naturaleza deI ambiante quando pudimos tener este informaciones.
Numerosas fotocopias de los articulas citados poseemos,tambien una bi-
bliografia bas tante completa sobre el periodo 1960-1969, seguimos recogendo
:documentacion i mentenando al corriente nuestro fichera para el periodo que
empeza en Julio 1974 i para cual pensamos a una publicacion ulterior.
(1) »La Tropicalisation" par A. DELRIEU , Editions DES FORGES PARIS 1974
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- ,L ADDANIIT S. R.·', '-DEY A. K. '.,
.··;'Kbx-~d~i.on von~·'f'îuss''ë8J:ii7'in :t-'leeresàtmosphare •..
Cqrposion de l'qcier coulé en'~tcib~phère'~~i~ime•
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Performance of' a.;Luminium,. all~y~ at oth~r tests si'tes.
Tenue1des alliages d'~umini~,endiffé~~ts points d'es- •
ASTH I968 p. 285/307 ' '. '. sais.
EsS:AJ: '::"'L:Lèù' : Corpusï"'Christi "-' Ri.chmond. -.jiiàc Cook - Kure
Beach ... " , .. ..
,l·1ateriau. : alliage dl aluminium
Nature :. 7 ans" "" .
ALGRA E. A. H. , VAN DER' BEEK 11. li. B.
Veroudering v~· g~~~p~n~e hmstoften'''' ' ..
VieiÙ..i·~sement d'e:' m:~t:~'~~e~ . s~thetiqh~s armées.
PLM3TICA 1:970 ..,;23: .2, ·.. ·P .• : :544/555 . ; . .: .
, . ., .',.
ESSAI : Lieu: Delft : " ' , .
.', Iv1ateriau: résines'·p'Oly.estérs et époxy armées de fi-
bre de verre.
Nature: exposition en plei.n air pendant .5-, e:f2; .. IO ans
ANTOHI C. , ? ARLIGRAs E.
:Das verhalten von:nieder.sp~ungsgeratenbei verschiedenen
kJ.ima beanspruchungen.' ",' .
.. ,. ... . .
Le comportement du matériel basse tension soumis à diffé-
rents climats.
ESSAI: Lieù:"climat artificiel et maritime en Roumanie.
Materiau: matériél basse tension
Nature: isolation électrique.
'. :'
005 - ASANO HIROHAE' rO.,
, ,
: ... :: .....
':" The, cause' of black~ng,p~enomenonin~i~e.9f mandarine oran-ge can.. ", .. ".. .. ....
Origine de .l'appari'tion des noircissements à l'intérieur
des conserves de mahdarines.
CORR. ENGNG. (J'apan) I969 N°7 p. 302/306
.:.. '
. ÉSSfl Lieu: L'intérieur d'une boite de 'conserve remplie
de confiüure de mandàrine 'sé désétame. Re-
cher~he et explicati~ns.
006 ASON R. E.
" '. ~ 1 ~: • :.
Don 1 t think. silicate f'illers. are .: inert.
. '. .
Ne pensez pas que les charges de silicate soient inertes.
PAINT MANUFACTURE I97I 40 Oct.
ESS~.;:: . Li~u": .p~s d t i~d{~atio~s pr~cis~'s' "
.' .;: Hat-èr±au:' chargés 'silicate: ". , .. '.




BADAHUR K. , SUIGHANIA. G. K. ,: SANYAL B.
Elektronenoptrische Untersir.chung der Korrosion von Stahl
in S02 atmosphère.. , .1
. . .. '.
Ex~en au microscope électronique de la corrosion de l'a-
cier en atmosphère contenant SO 2.
LEBDEV TEIL I97I N°I p. 72/75
008 BALAIC.iTISHNAN ~(., SATHIANANDHAM B.
" •. ' .' 1 ., •• :·pàfb.ri:z·~tion study f'or' assessment of' corrosion behaviour
. '.;.. of' metals.
Etude de:polarisation pour: l'établissement de la tenue des
métaux à la corrosion.
J. SCIENT. IN:0·. RES." I97I . 3.0 II p. 593/597
009 - B.ALASUBRAi~.ANYAl..:r T. i."l. , RAJAGOPOLAN K. S.
Corrositivity of' naturals waters in India.
. . . ~
Agressivité des eaux nat~relles en Inde.
INDIAN J •. T2CHHOLO~~' "I968 No4 p. II5/II7·
ESSAI : Lieu: 22 sites en Inde
Hateriau: eaux natur.elles
Nature:. corrosion en'immersion et prévention
' ... '
OIO ·BAlifh:S E. 1/1.
A study of' protective coatings in a tropical marine envi-
ronment.
~tude de couches de protec~ion en climat' marin tropical.
'. ,
JOURNAL OF ~AINT TECHNOLOGY I970 mars vol.42 N°542 I93/8
. '. .
ESSIJ : Lieu: Canal de Panama
Hateriau: 48 bouées
Nature:' bouees protégées exposées en eau de mer
I an: .e.t I an et demi
OII -
OI2 -
BARAS J. , BREBIC N,o-' :
~ticr6biologische Korrosion von Polyattylenü ber~ge~ unter
tropischern :aimatedingungeil..;
Corrosion microbiologique des rev~tements de polyéthylène
dans les conditions climatiques tropicales.
H~H. INDUSTRIJA (Beogr~d'). t972 N°2 p. 63/67.
BARBAS F •.
Recherche sur le ~omportement dans· le temps et aux intem-
.. péries· du P. T. P. B o' ....
hATZH.I:AUX .J,'!';·TECHNIQUES I972 l'-:iars p. 66
ESSAI Lieu: Floride
l·iateriau: F. T. F. E.
Nature: tabie'au
:.!
OI3 - BARBARO J. A.
Corrosion protection qf' electronic equipment.
.. • . • . : ... .: !. •
Protection contre la corrosi~n de l'équipement électronique
AUSTRAL. ·CORROS. ~NGNG~ :[968::l2 (I~) p. 5/I5
OI4 -
,,~ :~lt,,~., .:', ~ .
..... • ~ 1.
"
3
BARTON K. , VESELY V.
"La' 'protezione "del1' aCdiaio :contrèf la corrosi'one atmosferica
:, La protection. de l' acier:'con'tr.e la corrosion, 'atmosphérique
SPU h.ZIONE (Italie) I966 N°II p" I~2/I38 . ',,'
,
ESSAI : Lieu : labo
Nater~au: acier, protections diverses
OI5 BARTON K. , l3..tHANEK '"ll,.' , SPANILY J.
Pour une pratique normalisée de la déterminatîon de la ré-
sistance au climat du mat~érièl. ' ,
KŒ:WZE A OCHRAl'IJÀ 1'lhT...!JRI.aLU I972 I6 5 p. 97/I02
OI6 -
ESSAI : NorDOS tchèques et projet pour divers essais cli-
mati.ques. ..... : t
. '.' . . :
BARTON K. , STM~ERS J. F.
Atmospheri'c' corrosi"on 'si'tes: in Europe available for tests
on steel protection, report preparedfor ~h~,~opean fe-
deration of corrosion working Group nO 2. Protection of
, stee~ structures ~ga~nst 'corrosiort. .
Lie~' d" ess'9-i, de. corr'osion ~tJI1osphériqu:e 'en' Europe, dis-
ponibles pour des es~,à.i.~s' sur 'la, pro..~ection de 1 t acier,
rapport préparé pour le" groupe 'de' travail N° 2 de la Fédé,-
ration Européenne de corrosion. Protection contre la cor-
rosion d~s structures dt acier.' , :. , - . "
, BRIT. CORR. J. ',I973 JULY VOL. ,8 :N°4' p ~ Ï56/I6I
i '. '. •
. ,
Beanspruchungsarten aIs G~ndiage fUr d'iEi': '!CorrosionschUt z •
Auswahl.
Ibdgen~'es 'cie ";ûse p.:n.:.~:" le'choix d'un moyen de protection.








..~ ~:. : .... ~ ..
OI9 -
'. . ; ~
BAUlWW K.
~ • • ~ • 1
Zur ,frage des wah~ des r~çhtigen kprrosionsschutzes fur
stahl. ';', ".:
La question du ~hq~x ,de la pr?tection a~éq~ate contre la
corrosion de l'acier.
DIE ~ECHNJK I970 JAN. 25 I p.25/27
ESSAI, :, Iviater:i,.:-::.: ,acier
Nature': ,~géner.alités ~s~r' :le"s'; crimats tropicaux
, ..,,; . ,', tabl,e'âU;f', d'<? proteçtion suivant les climats
BAYL~Y Io'. H.
,
Protection, of equ:,tpment in ~tockage and transit by sealed
flexible covërs.' ..,' .' ..:.",
. ~:. .; ~ .'..:" . ~ .
Protection de'l'éq~ipement lors du stockage et du transit
par 'deS' eIrib'6.1'lages· souples fermés hermétiquement.
,~RIT" CO~.:,.,-I?70 ~I N°~"p~247/25I
'" :8SSAI :"Lieu: t'e'st en labo i'1heather-o-meter
L,atériau: protection de 'vehicules militaires sous
les trOpiques.




Korrosionsbestandigkeit einsatzgeharteter orpstfreier stahle
Résistance à la corrosion des aciers inoxydables à inclu-
sions durcis.
02I -




The weathering of an RP/C Roof structure.
Le vieillissement climatique d'une structure de toit faite
en R?/C.
29th S.?I. Reinforced
:?Lli.STICS COl..:':)OSIT~S I974 F~V. ;::;ection 7 C p. I/6
BENZI G.
Comporta~mento dell'alluminio e delle sue leghe nelle atmos-
fere naturuli.
Comportement de l'aluminium et de ses alliages en atmosphè-
reOnaturelle.
ALLUM. NUOVA hJET. I967 36 p. 637/64I
ESSAI : Lieu: Arenzano , Kure Beach, Novara, l1ilan
hatériau: alUlTIinium et alliages
Nature: exposition .s ans
023 BERGK B. , PLDrrIAR P.
~essung der UV strahlung bei der Bewitterüng von anstrich-
fiLmen mit Hilfe eines chemischen 'aktinometers.
Mesure du rayonnement UV lors de l'exposition de ofilms de
peinture au moyen d'un actinomètre chimique.
FARBE U LACKE I97I II p. Io.s6/I065
ZSSAI l~n~criau: description d'un actinomètre





B~~Z W. , RAGER R.
Interessante kungstoffpackungen für neuere anwendungen in
der pharmazie.
Emballages en matériau de synthèse pour des applications
nouvelles en pharmacie.
PACKill1G U Tlli-~SPORT I CrlEMIE BETPJEB I97I N°9 p. 4II/422
ESSAI : Hf'..t .::riau: emballages, matériaUx barrières pour le
conditioPJlement.
Nature: obtention de l'étanchéité, comparaison.
BIEST3K T.
Corrosion of electrodepositOed zinc and cadmil.lr.l.
Corrosion du zinc et du cadmium déposés électrolytiquement.
~ŒTAL FINISriING I970 Vol. 68 Avril p. 48/53
. :. '-,
ESSAI Lieu: Canton, ile Hainan, Shangaï
Matériau: échantillons cadmiés et zingués
i.Jature: IIans , parallèle aveb corrosion en Pologne •
5026 - BILL R. , JASKOLSKA Z.
Badania klimatyczne i starzeniol'1e elektrôi~ol~cyjnych"fa-
.':'.' .... >' ·;kièrow··nàsyè'àj'qcych·•..· '.. '.' .' . . ,'"
~ssais climatiques et vieillissement de l~què~ d'imprégna-
t'ion pour ·1' iS'olation' électrique. : . .
POLYLEHY I97;I 'Y0l. 7 p. JJ6/:yl-O " ', ..
ESSAI : Lieu: atoosphère tropicale de laboratoire
Matériau: laques d'imprégnation phénoliques et, al-
kydophénoliques • ". , . " ...
Nature: 'mésu.res ct' isolation, électt'i'que ,avant et
":' r. '. : '.,' . ap:,ès e:;3.sais •., .'
The examination of the structure or ~~~fou~ing co~t~ngs by
scannipg eleétron kibro·scopy.
, ~~~:~~: d:~' la 'structu~e des ~ouches "ant·{f·ouir~g." au micros-
.c~pe élect~onique.. , '
J. OILèoL~, .c:trç!{.. ~· A~SOC'~ I969' 52 ..~o3· p •.·.·~ç)I/?08
~SSpJ : Matériau: couches de rev8tement.contre la corrosion
par attaque biologiquè ..
027 - BISHOP J. IL SILVA S. R.
028 - BLACK H. L •
A statistical evaluation of atmospheric in se.rvice and· ac-
celerated corrosion oi st'ainless 'sfeel' automobile 'tr:lm' ma-
terial. ,'.
Une évaluation st.at:istique de la corrosi'on atmosphérique"
en service" et accélé.rée de l'acier inox du·matériel auto-
mobile.
~SSAI : Lieu: endroits' divers dont Kure Beach N. C •
. '. l-iatéria'u: panneaux' acier: inox , finitions variées
Nature: expoS':i'bion en. atmosphères variées et vieil-
lissem~nts accélérés.
029 BltA:NCHETEAU P.:
. Protection contre la corrosion des constructi.ons en acier
situées en pays t~~pi~~ux.
. , .
. . 030 - '.




Nature: l'auteur donne dans ce texte des indica-
tions de revêtements 'pour dés uti:lii:i~tions
rtr9pi.Cales."; .
BLÀNIic- 'R'.. , vlASSBRBANER R •
ESSAI
:~i • ' .•.
. i~: ....
p -:;. ...... :'
.. '
'1 :
Einfluss der nikrobiellen Korrosion auf die elektrischen
Eigenschaften von IsoliermaDerialien.
II;I.f,luence dl?· ia "'ôorrosion mi'crobxologique 's'tir les proprié-
t'é's' ·éle·ctrique·i .. 'd'e inaté,.rïa'ux:d' iso-iation.
KOROZ:J; A OCHR.h1J.A r:.tATERIAL-V Ï973 Nl 4': p. 65/67
6.. 03I :~ .. 'BOLLINGER .' .
Betrieb erfahrungen mit einem Gaeturbinen Iridustriekraft-
.. werk in Venezuela.
,
Expérience dlutilisation dans une usine de turbines à gaz
au Vénézuela.
B. B. C. MITT •.. I968 N°I/2 p. I5/I9
032 - BOTl'CHEr<. H. J.
Feuerverzinkter Stahl'im Brtickenbau.·
r
Acier zingué par projection dans la construction des ponts.
VERZI~rrCEN I972 N°2 p. 6/7
033 - BOWLER J.o,S. , villC EVAN W.~.
': Corrosion protec·tion associate.9 with hy:droel,~ctric develop-
ment.
Protection contre la corrosion en relation avec le dévelop~
pernent hydro-électrique en Tasmanie.
. . .
. .
AUSTR •. CORROS. ~HGNG•. I970 N°IO p. I5/24
ESSAI Lieu: Tasmanie
Nature: hydro-électricité
034. - BRANDT S. H. , l>...D.Al'1 L. H.
Atmospheric exposure of light metals.
Expqsl:bion en atmosphère naturelle de mét'aux légers.
ASTM I968 p. 95/I28
ESSAI Lieu: Gulf Coast Tex. " Kur,e Beach•••.•
Hateriau: 26 alliages alu
9 "alliages in'agnésium :
Nature: piaques .r:l.vetéès soudées è. •• exposées 6 mois
I, 3, 5,. IO ans
035 BREBION C. , CABHIDENC R.
La corrosion biologique des ouvrages enbéton.
CORROSION TPJJTE~ŒNT PROTgCTiON FINITION I969 I7 N°2 7I/77
. ' .
ESSAI :. Lieu: Afrique et Australie
Hdtériau: ouvrages en béton




Atmospheric corrosion of è'arbon and low alloy cast steels.
Corrosion atmosphér:kque des alliagQs .d" acier fondu' ~u car-
bone .•
ASTH I968 . 'p.,' 27I/284·, . ,.,',
ESSAI : Lieu:' Kurè Beach, Chicago ;,'
}1àtéri~l.U:":'acié:t-s au ,carbone; pa.:rmeaux usinés et non
Natur.e: .,.+" 3" 7 an~.
7 l'P' 5 28/3I
037 -






Tropical exposur~ of paint •
• :.,."' ••• :: ,'0 •
~~o~~t~o~ P~. ~e~~t~~ en pays tropic~l•
11ATEJUALS PROTECTION ,AND PERFORI"lANCE I972 Mai
ESSAI : Lieu: Iles Marshall, Hawaï, Californie




Peinture des bateaux de haute mer.
, .
FARBE UND ,LACK I973 79 N°8 p. i62/76~
7
.1 :',
039 BUCHANAN D.' R.
Corrosïon or deterioration of concretè.
. . .
040 -
Corrosion ou détérioration du ciment.
AUSTRAL. mRRqS. E,NGNG. I970 I4 ;(.?J p. 5/I5
BURGBRACHER J. A.
Cathodic protection of offshore :s,tructures.
Protection oathodique des structures maritimes.
'. .
Lieu: golfe du Iofexique au large de la Louisiane
Natériau;,anod~s alumini~ .




I968 4 p. 26/29
04I BUillCHARDT W.
stand und aspekte'der oberflacnen und Korrosionsschutztech-
nik. '
Etat et aspects des techniques de protection des ~?Xfaces
et contre la corrosion.
DIE TECHNII( I972:: "27 9 p. 563/5,70 "




Corrosion of chromium plated br~ss fittings in-, s~imming
pools.
Corrosion des anïatures en laiton chromé dans les piscines.
, 'AUSTR. CORROS. ~NGNG. '




•Who owns the earth.
Q~i possède l~ t~rre?





CAPRON E. , CROWD2R J .R. , Sl'lITH R.G.
Accurate nccelerate wea~hering;
~ssai de·vieillissement climatique accéléré de précision.
~O~Y}mR AGE PRT I97J Vol. 4 N°J p. 97/I02
C.A1.i.L3N J. C.
Future of' stainless steels.
Avenir des aciers inox.
AUST. lBLD J. I97.0 Apr:i,.l I4 (J) p. II/I9
CART:.EH. V. 2. , CAb1.")BELL H. S.
. .
The ef'f'ect of' initial weather conditions on the atmospheric
corrosion of' aluminiur.l and its alloys.
2f'f'ets des conditions initiales atmosphèriques sur" la cor-
rosion ritmosphèrique dè· l'aluminium et sesàlliages.
ESSAI Lieu: atmosphères industrielles ~t marine en hiver
et en été
Matériau: alu et alliages
IJature: pertes. en poiçls
047 -
048 -
"ciilTiR· ·0·. L •. , SClfINDLER A. T. , HORLS.sR Z. B.
Use of' scanning electron microscopy f'or evaluat±on of' paint
f'ilm weatherabili ty. .
Utilisation df~ microscope électronique à balayage pour
lfévaluation du vieil1issemènt élimatique d'une couche min-
ce de peinture.
AC1ER. CrIEI'l. SOC. DIV. of' ORG. CO.h.TIHGS Pl..-A3T. CI-I.811.
I973 Vol. JJ N°I p. jI5/324 I65th oeeting DALLAS T~XAS
CHOPAA S. K. , T~1EJA
Latex cement coatings f'or the protection of' reini'orcement
in cellular concrete.
Revêtements de ciment latex pour la· protection des armatu-
res en cir:lent cellulaire".
INDI~JJ CONC. J. I97I 45 IO p. 425/427
049 CHOUDHURI lC. C.
Corrosion research on Indian Railways.
Recherche sur la corrosion dans les trains indiens.
:PAINT I1:TDUSTHY NE1rJS I97J VoL;2 N°I p. 3/I2
050 - CHUDHOF;F M. , GJOVIK L. ·R. ,;:UAWRIUV H.
~f'f'ectiveness ~f' grouddi~n~ t~~~tnlents of' creosoted pine-
poles under tropical exposure.
~f'f'icacité des traitement~. en pr9f'ond~~r d~s poteaux télé-
graphiques en pin créosoté d~s de~ conditions trop~cales.
FOR.t!:ST PROD. J. I97 J Vol. ~j . P.·· 80/84 i .
•'. ::., . IJ
9
Î
OSI CLj3L~ J. ~.
Outdoor pcrfor~ance of plasti?s:
Concorterae~1.t dos 'plas tiques à ~ l' extérieur •
.,-::~.~. ,:., ,t·~· . ;',






. r.',. .. '.
Lieu: l~rizonn, 2lQrida, JashingtQn
. at~riuu: ,--~o plastiques bë..3e poly~;;ers ;.
Nature: IO ooe observatiohs ~ ah~ .
)
0Li....T~..::~ J., .fi...
-.' . , . . . . i
Weathcring'effécts bn plastics~.
~ffets des conGitions atuosphériquessùr les plastiques.
I969 lJ:°Q p .-, I7)I
CC:3;Jlli'TS • l~ •
•~. ; r' "
. . , .
Corrosiveness of various atLlosphci;ic tests si tes as L1esu-
red ~y spEfciaGns of steel an.G. zinc.
;."gressivi té ati:!osphèrique on d±'ff'érerits 'endroits controlée
sur des échantillons d'acier et èe zinc.
• .1. ' -...•• ~ •. -)
I/68 p. 36/>Œ
, .~ .;. "-,, ..
: Liou: 1948 à I9.J5' ~'i tes us et C<i.....J.o.cla
. I96à a I96'4·:··46,i~endroits dQlls le nonde
Natériau: acier au carbone et zinc
Nature: cowparais~n . •
054 CONN h. F. , 'flIIRUVSUGADJ1.I'l A.
DypéU:l~9 rcspons and aèhesion failure of rain eroslon resis-
tant c·oati:ngs.
"
Réponse c1yn~Dique et défaut cl 1 aclilésion de rev~teQents ré-
sista.-.1:ts àl' 3rosion'(H~lk. pluie. ~<.,
. • '. "J "),',
J. 01" i~AT.2HI/..:US I970 VoJ,. • .5 HO) 'Sept. p .b9G/7IJ
ESSJJ
.~ , .
: ,.J-,:l..~u: en laboratoire, au dehors
l'1atériau: ~latériè'l aviatio~
Nature; érosion due à la pluie
·'·~>'·05.5 CONOBL"[' R.; i... LAi:ŒSThOI1 li.. E ~
r' - .'.,'
Gopho.r dar:wge to ouricd cable Da teria13 •
• l ,"
DestructiOli des ca.bles enterrés, par li;;s ·rats.
1~AT2R. R~S. ST"JJD., ~9,6~,N° It? p. 13/i6
ESSAI : Lieu: Üî:1Ma. Cheyenne Ilyo.
Matériau: câbles tsléphoniques
". ,:' Nature: Gssa.i ~veF des rats sur cù.bles b.'r::l€à ou non
.L
1110 1'010 of zinc in the corrosion pr'atectidn of offshore
structureé .~
n0le du·zî1\ctJ1-nns la protection ~>ontre: J.{\, corrosion des
structures·- 'en 1;101'. '. :.
JOURNAL OF ll~~TALS I970 ,April' p.' hO/l~5
ESSAI t Lieu:
Nature : résultats ct 1 essais avec peintures déjJosées
au dessus Gu zinc.
IO
057 COPENHAG2N W. J., COSTELLO J. A.
Corrosion of a1uminium ba1usters in a reinforced ooncrete
bridge.
Corrosion des ba1ustrades en a1uminium a11ié sur les ponts
en bét.on armé.
MATERIALS PROTECTION PERFOR}liŒCE I970 Vo1.9 N°9 p.3I/4
ESSAI : Lieu: Afrique du Sud






A conununity showcase at Daytona Beaoh.
Exposition permanento. de revtHemants à Daytona Beaoh.
WATER ~ID SEWAGE WOIDes I97I No4 p. 86/87
ESSAI :. Lieu: Daytona Beach F10ride
CRITCHELL P. L.
The oorrosion protection of pipe1~es.
Protection des pipe1ines contre 1a corrosion.
AliSTR. CORROS. ENGNG. I969 N° 9
ESSAI :. généra1ités, pipe1ines' d' Austra1ie';' protection.
CRITCHER D.
Aooe1erated 1aboratory tests for meta11io and organic fi-
nishes and their re1ationship to outdoor exposure.
Essais accé1érés de 1aboratoire sur finitions méta11iques
et organiques, re1ation aveo essais à 1~extérieur.
ELECTROPLATING .AND METAL FINISHING
ESSAI J Lieu: 1abo et extérieur Rookhampton.
06I DAVID G.
Etude oomparative de 1a protection apportée par des re~~te~
ments de zinc. et de cadmium.
CORROSION TRAITEMENT PROTECTION I-969 ~7 p. 343/348
ESSAI :. Matéri.au:. zinc cadmium étain
Nature: généra1ités
06.2 - DECDSTE
Best~igkeit von Viny1ck1orid Kunststoffen in Erdbode~.
Résistanoe de' matériau de synthèse, chJ.orure de viny1e dans
1a terre.
IND. ENGNG. CIIEM. PROD. RESEARCH AND DEVELP. I968 7 No4





• 1 : ..~.i ~: .: '.. j'~.:' .
DELRIEU A.
Vérifica~ion de 1a tenue des c011es et des o011ages a~ La-
boratoire de Tropi~a1isationde 11~RSTOM•
.' '. Test'mg the.' behaviour', of cements ànd' asàemb1'ed parts at
the ORSTOM Lab'oratory. . , ' ,
REVUE PRATIQUE DE CONTROLE INDUS. ·I970 Mare No 4I p. 3I/33
ESSAI 1. Lieu: 1abor~tè>ire









Impor~aI1:a.e 'de 1 l humidité' en ë1imat tropic·aJ. :•. Essais
'Importanc.e of humidity in: tropioa1·. {)iim:ate":T~sts
INDUSTRIES ET TMVAUx n.l;ouTRE: MER I97'2 S~pt:·~.' N°236 p.7:70/
ESSAI. :- Lieu.f, Laboratoire de TropièaJ.isation' ORSTOM 77I
'. .'~ ,- l.fatérd..au: .. matérl·e1 divers~ et. produi'ès pharmac.euti-
Nature·. absorption 'd'hUniidité.. ques
DENHOLM W. T. ;: MORESLY J ~ F.
Corrosion the: outJ.ook. of the future.
'. .... ' .. ',
Corrosion:, perspeètiv~ dl'avenir •
.t." AUST.' INST.···MÈTAUX· I970 May ]:5 p. 79/90
1. ('
066. - DEPIREUX I~: SCHNOCK , " .
Kathod:tscher,' Schutz UIid' Ans't.r:Lclie' iJll.tVersohmutz"t:en Haffen-
wasser.. ' :': '.'
Proteotion cathodique et. peinture~ d~ 1es:" e~ux portl,1.~res
s:a1ies.. ' - '
'.' ... :" CÈBEUiOR 'RAPPORT TECHNIQUE I96:8 l:l4]: ~N.~:;.·:i~.·':. _,/
... : ·,'067 ~ DERICK A.' P.. .'; , . ,... '
j. • ~ "..... •
Waterside fou1ing- a maj or prob1em in corrosion oontro1.'
S~1isstires . au è'ôntact" d'e' :1 l'eau -' un prob1ème' ~ajeur dans
1e contr01e de 1a corrosion. .,... :' " . ' .' '
AUSTRAL. co~~,;'.·,lpNGNG:~.. :I97'O ': i:4-:" ',.{~) :'p •. I5/26
" :
068 -
: 11 " .'




V1~v: k;1~t,iqkyc1?- ~f;l.ktp;u na, starnuti p~as~iQ:kyoh hmot.,
• ,. '..... "" • • P. •
Inf1uence des facteurs e1~atiques 'Bur'1e ·Vie±11issement
des ma1tLère~ ,p1a~t~qu!3s. '; .
KO:f.tOZE ,9ClffiANA MA';rER.,,· I972 N° 2 ,p~, ,25/27
' .....;' i . .'". '.'. . '" . . •
ESSAI 1: généra.l.ités;" in:f1uence' de différents facteurs
, ,
,DO~.~~~ .~. "
OdoJ.nos.t p01yei;y1enu prot:L povetrostnim. podininkam..
'Vie:iJ.1i:ssement 'du po1yéthy1ène en' exposit:i.è>n"atmosphèrique
KOROZE A ~CHRANA MATERIALU ·:t.972" 'I6' 'N~j" ;.- ::52/57
ESSAI . :~ Lieu:; P~a, 'Singapour ,. .' ..
Matériau: p01yéthy.1lène stabi1isé et non
Nature:. :i.n:f'1uence de différents pigments et stabi-
1isants sur 1e compo2tement du p01ythène
i:
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"Q1;>e.rblick liber Untersu~hung~:p.,-~~r.:\ve9h:sel:w:;i.rckung Zwischen
KonservïèrùIigs mittel unç1, :~s:i;;:r:.iÏ-cl:t~to:ff'e:r;L.
Vue d'ensemble sur d~~;.essais:d'action a,lternée de p::'oduits
de conservation et'de peintures.
• 1 •• ~ •• •• ' .,' • • ~ 4 :. • •VERlu~SNIJ;K. IQ7.2 '.' N°I:'::~ l?,~,. i4/[~' ..~~. ':." .. ~ .
•• ... ,.1 0 0
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DUNBAR S. R.
J!::f'f'ect of' one per cent copper addi t:l!on on th~'~atmosphei-ic
'corrosd:on.of.rolled zinc·.', '. : ",'. , .:~' .;:: ,.
1 .. • ••• 1 • Cr. 0"' . ' 1 • ".' ....
,:;.;I:f'f'~i;;;.4e.. l.'~~dq.:i,:t;;?-on,.d'~ ':pq~:ç, cent· -de ·c-q,±V]:'e, sur la corro-
s ion atmosphérique du .zinc ,laminé. '. '.
~., ".:~'I w .. " ",': ,~. ".; 'f. J 'J • .' ~.'-t. . .,~" .. ,. ' •• ; ..
,ASTr4 I96G '0' p'.' JÜS/3d.5 ..
: ••'~' 1. •• , ,,': ..... , ••••:,••• " ••••~,.,. • .~ ,:',,:; • ••• l.: ...... ~
. ~S9.~}:;: +i~u: L~?-r~ :3~?-ch.,·N. C ';.'1 :~:~~.:~;t\ Reyes Calif' .••.••.
Ï"fà~~'!,iau.: .:zi1?-? :~t :.alliag.e.. ~de:·,.z;i.nc à I10 de cuivre
Nature: 2 à 7 ans d'exposition
DUNN P. ill.
• ~'" • • ,.:. ., 1 \. '.: •• ~: .: L" .;~ •••• ' '.:
Organic mat'eriai' 'in adverse environments.
,.,,', .'; .. : • 1 .:.'~'. ':'~~ ,'. '. .:,.••• ~ ,'. :.:
i~atérip.u,.x: organiques en e~vironnement ag~essif'.
AUST. 'CÛkIt. '~nGi~G 1:972 I6 I. 2 p. "9/I7 ..
072 -
., . '. : "'II', ,,'
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w ~ ., ••• •
ESSAI
" ; .. ,.
" .....
: Lieu: Queensland J ;.. .. .: ., ~<
. lJlatériau.: pl~stiqu,es.,' ...p'~intur~s .. ..
Natùre: ëxposition 5 ans
; .'......
·:.:073" - "DUNSBY J.'•. A. ;' WIEBE W•.
,..
Ef'f'ect of' atmospheric hUll1idi~y ,?n.,~ircraf't !3t:t;":lctural alloy
:fa·-ri:i:gu."e·li:fe·.. : -.'
Ef'f'ets de l 'humidité atmosphér;hqu~, su"r la limite de fatigue
des structures d'avion.
. . .'MA'tiRi)ü:~s lU8EA..'R.Ci-i·J 5;r~~NDARD I:;169d F~~~ . .p ~. Ï"5i ;2 2
" 1· .. -. " .: ., :.: ..
ESSAI': Lieu: labo ,', . > ...
Matériau: ~lliages d'al~ .
nature: ' ess~d,s de' prote'cti.on·· .
074 -
.' \'
DUPART J. , NOEL M.
" L"àiÜbiniuni dci.:hs·" les méthani.ers dëstinés à 1" èxportation
; du.. gaz na~1,lrel..d~. ~ï~ye. ..... '.>'
. ~ .. , \. .., .'.
REVuE DE L'ALUNINIUl'i Iviars ' l'970' p"~ JIJ/3I6 .
~SSAI' : . l'-latériau: alliages' 'all.im~niur.-i dùral' 'inox AU4Gl'iC
075 -
• :. 1 :~ 1" ;.... • ., ....f .' .~
, 1.Ol,j'l'.:.:f.'lARAN,? J. .l":...
. '.
New concepts in antif'ouling technology organometal·lic(poly-
,: ·~~~~:?,.;·i:;' .:~ ... :!-. :. '!f.:.:'" :.' '..~'~'.' .~. 4 ..Il ",.":: ,': .:'..: ~.~ "'~ .0' ... "',
U9-qy~11~~..C?oncepti<?~s:.. ~:p.. t.~c~~que ant.:j..sAli~s:t,lres PolYmères
organo-métàlliques.· .
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076 .l!:GAN F. J •.
Effects of enviroDrr!ental factors on the corrosion o~ steels
riiiiueriëk' des 'factetirs de l' ènvit-onnel:lent slir:~la corrosion
de 'l' a~ie,:r. ' " "': '."1. • .. ,r. :
AUS+rt.' Càfù~OS~,ENGNG. I97I·· No6 p. 9/I6
~S~AI : Lieu: r-6 sites en Australie
hatériaù: acier






Korrosionschutz systel1ie :fUr.' extrer.1e beanspru,chungen.
,Jystèmes 'de prot~ction contre la corrosion ~~ur des perfor-
mances extremes ~ :,' ,
LACY~ + Fl~~3~ I 77I p. I/6
ELLLOT.J. ~\ • .ïi;. , l"RANKS. A~' G.
Design of telephone exchange for corrosive atmospher~s.
, ..
:~rojet de li~e~télép~oniques en atmosphère corrosive.
COïŒ.OSIOH, P.<.:,~Vù,T'I'ION CON.T.d,O:W. I969 'Aout, p. ::':2/I.5
. " ~
ES0AI Lieu: iUle Zelartde




Anticorrosive primers for presents requirements.
Primaires anticorrosifs pour los demandes aotuelles.
AUSr,L'P,AL. CO.:-.!.=tGS·'. 2NGNG.I'77lJ 14 N°7' p. I7/20
~N..ERY
~!..orrosions schutz fUr hetalle im Bauwesen.
- .; • J :)
Protection contre la c0r~osion des métaux dans la construc-
tion.
AU5T. COrtR~. ASS. ' ars I368
F~LIU s. , GUl~L.tÈN ü. A. , ùAi:~ZAHO j,". ~.
. .. .. ," ". . '. '" ,'.. . ",
Influence de l'humidité et de la contamination par l'anhy-
dride 'sulfureux sur la corrosivité de l'atmosphère de
Madrid ,su+ l~ac±er.
COHli.. THAIT. :P:;'~GT.sC. ~"'\:tNITION" 1972 2l. N° 7 p. 474/432
, ESSAI ': Lieu: j _adrid
hatériau: éprouvet~es en a,cier
: 'Nature: 'contam:Lna:tion par SÔ2,' compàraison avec
:::CaI}pur et· Bombay
FIEGl'TA A. , GInLI 'G,
Quelques pràblèmès de coriros~bn atmosphèrique et d'inhibi-
tion.
TRIBm1~ CED~B~AU I968 Nov. N°300 p.55J/~59
ESSAI : Lieu: laboratoire
i.~atériau: Fer Armco laminé à f:r:oid








Bedeutung atmospharischer ~influss g~ossen bei.der Durch
filllrting vo.q ~.,orrosion versuchen an der: ~tmQsp{1.are.
Signification des grandeurs atmosphèriques influentes dans
la poursuité des essais de 'corrosion dans 'l'atmosphère.
j.. Œ'IT. DJST. L":::IC~:.r:aHU I9~8 7 .~u I~",
FIsca~:;:{ ':-1.
~p~ehlungen zur verbesserung der pruftechnik und unter-
,suchung~~ethodikbe,i der,duchfUhrung von korrosionsversu-
chen an'der at~osphar.
Recownandations pour l'amélioratinn d~s techniques lors de
la conduite des essais de corrosion atmosphèrique.
DIE T.:.:.,CmTL. I969 Dec. .·~4 N° L:. p. 7/·6/798
ESSAI : Nature: généralités sur la eonduite des essais
FIS~H~a .a:....
Untersuchungen lli~d Massnahmen zür Zntwicklung von standard
_>..orrosionsprtifverfahren für metalische ".lerkstoffe und Kor-
rosionsschutz schichten.
Essais et recommandations pour le développement de procédés
d'essai de corrosion standards pour les rev~tementsùle pro-
tection contre la corrosion.
HITT. IHST. ::"'_;IC:':ï.l..:u-ùJ lJ I2 p. 4 ... 4/-:""9;;
·FISCH":':R H •.
tinwissenheit schutzt nicht vor korrosion.
L'ignorance ne protège pas contre la corrosion.
OBEHFLACH...G
086 -




Protection des emballages contre la corrosion.
P AC1):.U1 TG U T~i..hÎJS:20RT C:dEl·~Iji;
087 -
ESSAI : Matériau: containers métalliques
Hature: .choix de l'acier, aciers patinables
FREIDIN A. S. , SHOLOIG.'-iOVA A.' 'B. " SUBLûTIH S. V-.
Atmosferastoïkost sintetitcheskikh kleiev
Résistance atmosphérique de colles synthétiques.
PLAST. r-1.A.SSY. I»70 N°ll .. p. 4I/43.
~SSAI: Lieu: Bakou, ,Batoum, Tachkent
rvlateriau:
Nature: essais de différentes cmlles
088 -
I5
FRENCH D •. W., CHRISTENSEN C. 11'1.
Influence of coating additives ~d r~~at~ye humidity upon
spottirig by fungi.
I~flu~nce des additifs 'P9U~ revê~~~~~t~ et'~e l'humidité
relative sur les taches a~onéos pur les chwmpignons.
FOREST PROD. J. I969 ,N°9 p. I08/IIO
ESSAI : Lieu: labo .
Nature: développement des champignons, essais de
fo ngicides
089 - FREYLING E. N. , HENZLER! G. W.
: .",'. Addï'ng automatic control': to 'corrosion' protec'tion.
Addition du contr81ê autmmatique à'la protection contre la
corrosion•
.CHE~~iI.?AL .~NGI~G . I97,~:. ,Avril NO I9 p. ~~:O!.IJ.3
.ES~~ :. Li.~~;: ...~izona ' ......
Hatériau: pipe 1ine _"',, .' 1 _
Natu~e: protec~ion cathodique autom~~que








Korrosion eines im Brdboden 1iegenden Heisswasser pipeline
Corrosï'on d'un pipe 1irie' d" eau chaude enterré.
. '. .' .
CORROSION ENGNG~ .' I968 I7 No4 p.I58/I62
FURUHATA T. ,KAHAGAWA
. Uberb1ick Uber ,K9rrosionsgeschwindig keiten von Stahlpfah-
1en im !:loden.
..
Vues d'ensemble sur la vitesse de corrosion des pieux en
acier dans le' sol.
DAIGAKU KOGÀ....UDU KENIITU 'HOKOltU I969 N'o7 p.IO/I9
GAlvlBINI R.
'.' Conto,~;ting mou1d ~,d bac~~r~a growth ~~.. paint production.
Cont81e du développement d~s moisissure~ ,et des bactéries
. dans la production de. pein.ture •
• :- • '1 : '.: '.~ .' • •
PAINT l,iAlfUFACTURili I972 Sept.' p • .341·J5·
GAMBINI R•.
Ivlikrobio10gische PrUfung Von konservi erungsmitteJ.n.<;qi.r
Wasserfarben.
l"~ ," • ':', ::', • ",Essa~ microbi~logiquè'd'agentsde conservat~o pour les
"peintures à 1fèati~;~-·, " ' '
VB~:KRONIEK I972 Déc. p. 366/.372
GARRISON BIEFER
Verg1eich von Feld und Laboratorium Korrosions versuchen
mit nichtrostenden' AISI s·t·ahlen.' , ,::.
'Comparaison'dJessais' de cbrros~ori 'en plein air et en labo-
ratoire, d'acie~~ ino~dables.





Mikrobielle Verschmutzung von Treibstoffen und Korrosion
von 'i'reibstoffbehalterne
. .
Pollution 'microbienne des'carburants et corrosion des réser
voirs de carburants.




SchutzliberzUge fUr Mturgas Pipelines.
Hev~tements...protecteurs pour les pipelines de gaz naturel.
AUST ?A11'1T,JOUm{AL I~6u Oct. N°7 p. 9/I3
GI:':,Rr.. ~l... JI... , S:.?IRIN A.
Izsledovanie obchikhkorrozionnikh ouslovii podzemnikh pro-
tiajennikh nefteprovo~ov v ouslovi~~ polouzasouchlibikh
raionov.
Recherches sur les conditions générales de corrosion des
pipelines enterrés dans les régions semi-désertiques.
ISV. VZ~SH. UCLI~B. ~AV~D. N~FT ~A~ I 7 63 N°j p. 30/84
.~SSAI Lieu: .d.ép1;lblique ürabe de :Syrie




Baktericide und fungicide in der lackindustrie.
Bactéricides et fongicides dans l'industrie' de la peinture.
:Ù~U'.L'SC::I"; FA..-q:a~N -.JBITSCHRIFT 19'11 ",;5 No6 p. 2_,5/.:57
ESSAI : liste de différents fongicides trouvés sur le mar-
ché
GO.JUB&i. A. I. , ~..ADYdOV l '" Illi. •
:'::uzaiuneIÙlang .....wischen J.·:asswerden du'rch atmospharische be-
~ingungen und -,-:'orrosion vonlliletallen.
. .
Corrélation entre l'humidification dans lèS 'conditions at-
mosphériques.et la corrosion des métaux.
TR. hiE-'HDUUJ...... ïCONGl-{. ~·~ORH.L,L.. l\IETAL. 1966 N ù 4 p. 531/ 5L~O
100 GO.."INATIL..l,TPILL.t-.I h. ~:..
Prevention of corrosion by organïc coatings.





La résis~ance à la lun~ière des ,films de peintures.




Technïk der freibewitterung von pigmentierten anstrichstof-
fen und ihr nutzen fur die pr'axia.
,', Technique de '1' expe's'ïtioh atmosphèrique de· 'matériaux de re-
vetements pigmentés, "et' son"utilisati'on dans le' pratique.
GLASURIT Rm1DSCïiAU I974 N°54 p. JI/J4
GRAHAN R. E •
llaterial performance in S~ 1D~ego s ewers ':
rérfermaIice des matériauX util:tsé's pour les égouts de San
Diego.
~1AT~RIAL PROTECTION I968 5 p. 28/JI
'EssAi": Lieù: 'San Diego
"':"1
'
,;'-" '," '':.i~:;,')-:',;l'4at"é:riau: égout, tunnel en :,:=-VC ciment'plaqué époxy




GR.~:C;lTL:itB 1'1. L. , .c' LOCK L. F.
Resistance of ti~anium base alloys :to atmospheric covrosion
Rés,istance des' 'alliages à base ,de titane à la' corrosion atf _
.mÇ>sp1;lérique.
• •• • ~ 1
AST~ I968 p. 33/J8
EJSi..I : Lieu: dive:rs endroit ~, ,dont ,","~ure peach l'if. C.
l .atérial,l:, p~eaux m'é'taux non ferreux alliages de
titane~ ,
Nature: 7 ans d'exposition
GR}]-ll'l G. , IvlOISEL G.
Organisation der freibewitterungsprufungen lm ,~nstitut fur
lacke and farben.
Orianisation des essais d'exposition atmosph~rique à l'ins-
titut des ., eintures et _ atières' Colorantes 'de ·...agdebourg.
PLAST~ UND _~.t~UTSCHU:.',- I9?2 j 'p. ~20/22J
.0SSA::... : Lieu:' La .Havane ' ".'"
Nature: données cli~atiques de différentes stations
GR0(jV.tR ii.. ~. , :W.rl:HNGX T. J.
,Cathod~c prÇ>t~çtion of I9 aluminium alloys exposed to sea
.. water corrosion beb,aviour ~ , '.
. ~ .;. ..'. . .
. :.t
.. ~;'rotection .cathodique de ,I>J alliages alU!uini'lllTl exposés à
'··lleau.'de'~,iEir. ' , ',,' '. : ':.,
. ~ : .' :' :
p. 25/30
,';' l07 -
~SS".I : Lieu: J",ey West ~I'loride
Matériau: alliages d'aluminium .
Uature: comparaison tenue à la ,corrosion
,
GHUi'r.),..'~..E Dr.,
JJie'testfahrt "Rund un A:frika ll •
Levoyage.d'essai IIAutour de :h,.'A:frique".:
. ,
T~CH1\ltK I970 H02
ESSAI : Lieu: cotes africaines, ports européens, haute mer
~latériau: emballages de matériel de génie chimique
et de construction machine.
Ioe GUILL.2N b. A. , F~LIU S.
Agresividades de seis atmosferas ,ti icas sobre cuatro ace-
ros de construccion en ~spa:fta. '
Agressivité de 6 atmosphères typiques sur 4 aciers de cons-
truction en sspagne. '
REV. L.ETAL. l'j70 N°I p. 3/9
~SSbI : Lieu: ~spagne
hatériau: corrosion électrochimique acier
Iü9 -
"Factors affecting corrosion and methods assessments.
p. I/I36IA I968PTLJ.J3D~V iCh.lL?UR
Fac~eurs afectant la co~rosion:et étub1issement dés métho-
des.
~ ~. . IIO - GUi.:mVIAH S. , J:{AJAGO..:.-',ALAN K. S.
iNaluation of primer paint by accelerated .test,.
Valeur dl une peinture "primer" par test ac'cél~ré.
PAINTINDIA I?6> I9 N°2 p. I7/23
'2SSil L~eu: essais accélérés en labo
Latériau peinture chromate de zinc , chromate de
plon1t(\~ ,
III - GUTfbANN H. , S~H.&JA .:. J.
i,;easurements of atmosphe:r:ic factors arfecting the corrosion
of I:'1etals.
i1esures des facteurs atmosphériques infl~enç~t la corro-
sion des f,1'étaux.
AS'fl.l I>63 p. 326/359




Uber' die ~:::orrosionsgesch'tvfndigkeit und deu' kathodischen
Schutzeffekt bei Stfu~lkànstrüktionenin Japanischen Hafen.
Vitesse de c'orrosion e't effet de la prat,ection cathodique
des constructions d'acier dans les ports japonais.
CO,..rtOGION ~J:lGNG (Japan) I972 2I N°J p. I.èL~/I~J
II) - . ) '.
0tudies on weathering tests for paint.
~tudes des essais de peinture en conditions atmosphérique.
J. JA_ AN sec. CO!..JOUR l'lAT--"RIaL I96 J' 4I Sept. N°9 p. 427/3j
ESSpJ : Lieu: labo et extérieurs de Tokyo





T~e~op~as~ic c~atin.gs of ~et~l.
Revêtements thermoplastiques des ~étauX.
AUJTH. CORRuS • .8NGNG . I~6T II 1-1"°9
'ESSAI : généralités sur les plastiques
II5 - HER.::ELIN R.
La protection anti-corrosion des constructions.
: 0'":" 1:
LA T:d;CmiL.U~ ..ODE.'.NE I9'l2 Nov. p. JO/)2
Lieu: "";a.nada, He:w-Jersey, ':.'·e..T-[ork
l .atériau: construction acier et alù
Hature: peintur.es pour protection.
II6 .: ',:'lESi:'E H. " _·AFFRATI{ ·H. If.
Licht al terung und :itterungsbestandigkeit bei ....unststoffen
. . .
Altération à la lumière et résistance à l'exposition cli-
:'l!iat±que- des matériaux de ·synthese.





~ffects of corrosion environment on stress corrosion of Al
Zn Hg alloys.
. .
Zffets de l'environnement corrosif sur la c~rrosion sous
tension des alliages d'Al, Zn, hg.
KOB~ STZ~L ENG. RSP. I97J July 23 3 p. I03/I07
HIRAl·:..ATSU
Effects of corrosion environments on. s.tress corrosion crac-
king of Al, y"g, Zn alloys.
~: t· . ·~I.:. .' . ':: .'.
Effets des environnemen~s.corrosif~ sur la rupt~re dans la
corrosion sous tension des alliages d'Al, i~g, Zp. •
.. ' ." ':. . .:. ~ ,,' . ~. . . '..... . . ' .
. '.: ,.:..KO;BE ·STEEL .;1:970 Vol 2.q . ffo7 p. JJI
II9 -
, , ~
HITZ H. R. , HERZ A.
Determination of the resistance of plasticized ?VC to at-
tack by fongicide and bactéria by the'weight:loss method
and evaluation' of mechariical properties·.
Détermination de, la résista.I1;ce du .,;·'V,C 'plast;i..que .à l'.at~a.,que
par fongicide et bactéries', par la méthode de .perte en
: "poids 'et évalua·ti.on des propriétés' mécaniques'.
.:- MATERIAU3 AND, ORG.A.NISl..lJ;!;N I967 No4 p. 27I/.:::93
~SSAI : Lieu: labo
hatériau: 3 PVC et'I polyéthylène'





HOF.i:'""'LAN E. , Lil.NCUCKI C. J.
The formulation of fungus resistant paints : zinc oxyde in
latex paints.
La mise au point des formules de peinture résistant à la
végétation mycélienne: peintures émulsions à l'oxyde de
zinc.
J. OIL Cl-I~l,". ASSOC. I968 5I II p. /2I/~134
~SSju ; Lieu: Nlle G~inée
hatériau: peinture oxyde de zinc
lIature: résistance
Resistance of passenger tires to atmospheric exposure.
Résistance des pneus de voitures à l'exposition atmq?phéri-
que.
"J. l;ATEiUALS I969 N°I p. JI/~·3
'ESSAI; Lï.eu: laoo', 'extérieur LOS J.:Jlgel~s',Î'i?nsa.:~J.to, Texas
I22 ..; HOFF1'iANH :::t. SÀ1~.l.CZ A.
Weathering of paint films:
I. Chalking caused by zinc oxide in lat'ex paints.
Vieillissement de feuilles de peinture:
I. Farinage provoqué en peintures émulsion par oxyde de z
zinc., ,
J. OIL COL. CH~1. ASS. I969 52 p. IIJ/I32
ESSAI: Lieu: Highett Vïctmria',
Nature: farinage
, IUle Guinée
I23 - , HOFFl,iANl-J Z. , Sfu.~CZ A.
FOrL"1ulation of fungus r'esistant paints'; Addition of tetra-
methylthiur~lide sulfide.
Lises au· point 'de' "fo~ules de peintures résistant à la vé-
gétation mycéli~pne: Addition du disulfure de tetraméthy-
thiuram.
J. OIL COL. CH&". ASS. I969· 52 N°3~ p. 193/200




I24 HOF~r~~ E. , HILL R. , SARACZ A.
'FUngus rèsis'tant paints for breweries and humid tropics.
Peintures fongicides pour brasseries et climat tropical hu-
mide. '
J. OIL COL. CH~fu. ASS. I973 56, p~~I7/27'
'. ,








Paint weathering tests, Yes but Why?
.Essais.~~ pein~~~e aux i~tempéries, oui, mais pourquoi?
DJ:CORATI1-JG CÛl·JTRACTOR I973 Vol 72 N°85J p. IO/I2
I26 '- :aORIlv~..wA
Atmosphar~sche Spannungskorrosionsrisse in niedriglegierten
hochfesten Stahlen und nichtrostenden Stahle~~
Criques dues à la corrosion atmosphérique sous tenS'ion dans
les aciers· f~~leme~t alliés .à haute résistance et les a-
ciers doux.
I27 -
ZlJRYO .I968 p. 723/8
HOiUKAvlA
• ;' v
.' . .'r:'f:..~., .
. '. '.'
Atmospharische Korrosion von b.etallen und anti Korrosive
Uberztige in Japan.
Corrosion atmosphérique des métau~ et rev~teméhts anti-cor-
rosions au Japon.
I28 - HORIKAVla K.
On the atmospheric. stresscorrosion cracking of low alloy
hight' strenght steels' and stainless steels~ .
S~; la corrosion atmosph~~ique ~ous tension des aciers fai-
blement alliés à haute résist'ance et· des aciers inoxydables
J. OF THE SOC. l/U.T. SeI. JA..·AN· I:,>68 Vol. rI N°I79 p. 72)
gSSAI :.~atériau: acier ~llié ~cier inox. soudés et non
: . . ~ ,'.. ..
Nature: atmospheres. différentes
'. .
I29 - HOHU S.
;: :
. Lucrarile.privi~d stabilizarea p~licl~rurii de vinil la de-
... , 'gradar~a naturala. . '.. . . '. .
Travaux sur la stabilisation du· polyclorure de vinyle con-
t~e la dégrad~tion naturelle .
• •••• '... ".>' •
'. ~~ATEIHIAL":; PLAGTIC2· I96ri' -4 No6 p .• JvJ/Jv6.,
E3SAI : Latérîau:' PVC
Nature: div:ers stabilisants et .pigments ....
Ij0 -
Corrosion control by :de.sign.> .'
.-Con-tro:1.e· de .la corrosion par 'la conception.
AUST_-~. COHi~OS·. l!:NGNG'" I9613 I2 (I2)" p. '2J/24
IJI ICHIŒ~A S. , SAÏ'lAÏ·MrlA 1,:".
Corrion and adhesive properties. of. zinc coated surfaces due
to painting.Studies on painting properties on zinc coated
surface • ... .
- .
Corrosion et propriétés adhésives des surfaces zinguées dues
à la peinture.~tudes des propriétés de la peinture sur les
surfaces zinguées •. '. .





Untersuchungen uber die atmospharische Korrosion von Metal-
len und ~_orrosionschutzanstrichenin Japan.
Essais de corrosion atmosphérique des métaux et d~,peintu­






JAIN ft. )C. , 2-EvRGE J.
B"e't'litterungs versuche an olyathylen:filmen.
/
:~ssais de vieillissement extérieur de films de polyéthylène




J. OF PAINT TECHNOLOOY :I9~9 4I !)J4 69 A




Protection contre la corrosion du pont des chutes Victoria.
~~E U. ~ACA I97I 77 N°2 p. I 49
Lieu: A.frique du Sud
llatériau: acier
Uature: systèmes de peintures nettoyage avant pein-
ture
KAMPF G.
Systematische untersuchungen der mikromorphologischen ab-
bauvorgange ._an bewitterten beschichtungssystem mit unter-
schiedlichem aufbau. . . .
~ssais systématiques sur le processus micromorphologique
de destruction des systèmes de protection. exposés en plein
air sur des buses différentielles.
?AHBE U. L.H.CK I./7J l'F'I p. 9
~SShI : Lieu: labo
KAJ.."UIVANOV S. '. GAWRJ:LOV G.
Uber die anfansformen der in feuchten tropischem klima aus
stahl entstehenden korrosionsprodllicte.
.' .~.
Les forces initiales des produits de corrosion de l'acier
en climat tropical huwlide.








KEANE I. D. , vlETTACH 1'1. , BOSH W.
11inimum paint fi~ thickness 'for economical protection of
hot rolle~_steel against corrosion.
Epaisseur minimum du film de peinture pour une protection
économique de llacie~ laminé a chaud contre la corrosion.
J. OF PAINT TEC~~{OLvGY I969 Juin VOL. 4I N°533 p.372/82




Exposition atmosphérique et corrosion.
KINZOKU HYOMEN GIGUTSU I97I N°S p. 386/3S9
I40 - KELLY G. J.
Ground water co~rosion in Queensland.
Corrosion par l'eau du sous sol-au Queensland.
-PRO.- QUEZl'TS. SOC. SUGAR CANE TECHNOLOGY I970 p. 23/24
ESSAI : Lieu: Qùeensland
Nature: qualité eau, corrosivité
I4I KELLY G. J.
Substancial progress made with ground water project.





I970 60 (2) ~. II/I3
,. _.Li.: _~
H D P ~ combats corrosion.
Le H D P E combat la corrosion.
CI-llih. BNGNG. it[~D_ Bombay I972 i".I~o5 p.7I/74
1 _ .'
I43 KEfUfBh W. , GM~G
'Schimmelpilzrê~ist~nte Fussbodenbelage.
~CY'â,.!::IO=G!?:5n do pc..l~<;,:';~t'o rG;istn.:."'1.to "àu::r:: mo:i.sissures.
IiODEN-ïslAIID U o DECKE I969 "N° 3 ',po I72/I79
I44 - 'KIRILOVA 2. I.
Influence of the conditions of ageing on the properties of
polystyrène plastic$.
.. '. ...
Influence des conditions de vieillissement sur les proprié-
.. :. ,;': . ,"
tés de$ polystyrenes plastiques~




L1eu: labb et extéri~ur Batum'
batériau: polystyrènes






Durchdruck und tiefziehverpackungen fur die pharmazeutis-
che industrie.
Les emballages par formage et pression pour l'industrie
pharmaceutique.
?hCKU1JG UIlD T:l:-1TS.:. OF~T C:n;:;l ..I ..JETRIEB I97I No6 p. 286/292
ESSJJ : feuille tropicale ~CV
KLJUCNIKOVA SI
Konservatsiia dietaliei tourbin dlia razlitchnii klimatit-
cheskikh ouslovii.
Conservation des pièées détachées de turbines dans diver-
ses conditions climatiques.
zNERGOh..ASIlJCST:l:tOZNTE I967 I2. p. J2/34
ESSAI: Hature: conseils d'utilisation de différents mo-
yens de protection, graisses etc •••••
climats tropicaux en général.
KNOPF IvI. , :";'AZ.b.H01-1SKA H.
Badania trwalosci zestawow malarskich w roznych srodowis-
.kach korozyjnych.
~echerches sur la résistance de rev~tements de peintures
dans divers milieux corrosifs.






Galvanische Kontaktkorrosion ~wischen Versohi~denenLetal-
len an der Luf't.
Corrosion galvanique de contact entre les différents mé-
taux exposés à l'air.
PR. INST. l!;L:t.G~-:TE~OJ.'.ïi:CHN. :L968 N° 54
KHOTOVA D. , CE... ,HA::-;:OVA , VICHKOVA
Agressivitat einiger orcanischen stoffe in Innenklima von
werke:.1:o
Agressivité de quelques substances organiques dans le cli-





I50 - KOHSA:.~OV KK. , ......UTILOV V. ..1:.
Zachtchitnié svoistva jidkikh konservatsionnikh smazok i
ingibitorov v·tropitcheskikh ousloviaYJ1.
Propriéxés protectrices de liquides de conservation et d'
inhibiteurs dans ,les cond~ons tropicales.
Z__SHIT~;. METALLOV I970 6 N°6 p. 744
ESSAI : ~ieu: Indonésie
l~atér.iau: acier alu, laiton, bronze, cuivre
Nature:essais de différents mélanges de graisses
25
I5I - KORSMCOV I~~. .
OustoîtcPivost sredstv konserv~tsii i oupakovki metallit-
'" :, chC:;s1U:k.h::t'zdeliJ:' protivj~vo-zéieis'tviia'p1.esnievikh gribov.
Résistance des substances de conservation et emballages des
produits 'm~tallique;'vis à vis' du d~~eloppe~ent des champi-
: .gnons •
ZASCHITA IvlETALLOV I972 N°I p. :62/65
ESSAI : atmosphère de laborat~ire " ..









Pokritiia dl~~ dizeleï, eksplouatirouiouchtc~~sav ouslo-
v~iwd1 trop~tbheskogo'i severnogo kliL~~~a.
" . . ~. ...., . . . . .
Rev~tement pour moteur diesel en~xplq~ta~ion dans l~s con-
'èlitions tropicaie,s e't dàns les ci~,d?-~s':\lu N~~d•
" . .... :..
KOTüVA , L~B~DEVA
?oltritiia, stoikie,~ oudobren~am, 'iadvkhimikatam i kormam
v ou~ïoviiclch tropïtcheskogo klimata.
Rev~tements résistants aux fertilisants, insecticides et
nourritures pour b~tail dans des conditions de climat tro-
'Ï>iëal.
L.tJ{. l':lA~,ti;H. PRIN. 197J J p. 6:.;/66
ESSAI : Lieu: ,.Jat oum
hatériau:
Nature: essais de différents rev~tements, peinture
et émails en contact, avec les produits u-
ti lisés dans: l'agriculture.
Kût'IAKA , N8JI
Atmospher~c corrosion test along Down-Stream of the Tone
, H.iver..
~ssais de corrosï6n atmosphérique sur le fleuve Tone.
SUhITOl\lO KUIZOXU' :'Ï<;;/67 N°Z J? I77!IÜ6"
. '1..
I55 Iq)'I'liJeA
On the various factors affecting atmospheric corrosion of
steels.
Sur les di~férents factehrs qui infl~~~Q~nt fa corrosion at-
mosphérique des ~étaux•
. SUHITOî<iO, HE~AI:S ou ~UhITOL.O KINZIKU I968 20 N°2 p.JJ/42
KOi-IAlcA .. ~ ",. '.~.....
Einflüsse auf die:atmospharische K~rràsion von Stahlen
'. " ,';1,. .'
Paramètres de"'la"U~brrosion atm<:>'rP~é!iq~~ des aciers.




Visokoprotchnaïa avtomatnaia ner~a veiouchtchaîa stal EP
378.
Acier inox à haute résistance ~p 378.
HETALLOV.ŒD 'l'.J:Hjyl. OBI-{AV .....~ill~LOV. I970







Vibor antikorrozionnoga pokritiia dlia morozilniikh kamer
i razeitchniikli metallitcheskikh konstrouktsii soudov.
Choix de revêtements antiO-corrosifs pour 10es °chambres froi-
des et diverses constructions métalliques de navires.
LAK. 1,.u..T~:R. PRIL. 1968 :2 p. 72/73
ESSAI : Lieu: Crimée
i'~atéria~: peintures sur métal
Nature: 0essa:i:s d:e di~ers systèmeso
KVDIJAVCEVA I. D.
Sravnitelniieokorrozionniie ispitanniia tsinkovikh i kad-
mievikh pokritii.
Recherchep comparatives sur la corrosion des revêtements
de zinc et de cadmium.
ZASl::IITA LETALLOV 1971 7 N°L P'o 63/66
ESSAI Lieu: labo
Latériau: zinc et cadmium sur acier




~influss des tropischen 1.eerklimas auf den Lontaktwider-
staJ:!.d von gesinterten où.ontakten auf.Jolframbasis.
. . . ' ".
Influence du climat mariotime tropical sur la résistance de
contact des contacts frittés à base de tungstène.
SIL l{ûTvC~-ilIf"':; -:;L....J{I.. hOlo(l'hJ...Tf i);JJ.~i.., Vses l _~0Hlt·. I969 I3ü/4J
l\.VOJ.COVli. Hl·i.
Issledovanie mnogosloïnogo galvanitcheskogo pokritiia na
osnove nikelia dria zachtchitiOot korrozii v morskikh ous-
loviakh.
rtecherche sur les revêtements galvaniques à plusieurs cou-
ches sur base de nickel pour la défense contre la corro-
sion dans des ~onditions marines.
ZA...;HIT,,," l"o~/l'J..i..Li.,OV 19'73 9 N°) p. ~82/2ü.5
o'0J:SS.A.I Lieu:. labo 0
Matériau: couches sur acier
LABDER
" ..... '.~
1" .~..;' .1 # •





. '.. ', I66 -
I67 ':'
27
Korrosionschutz von stah1 gegen den angriff. ~bn rost halti-
ger ~alze.
Protection de llaci~r
nant de la rouille.
J. SCI o TECH~ INDIA. I968 N~ 3
LASCARO C. P.
Corrosion of electromic parts from a I% salt fog test and
tropical shore exposures'
Corrosion de composants électroniques dans un essa;1. .au
brouillard salin à I% et lors d'exposition en climat cotier
tropical.
PAPER TO BE PRESENTED AT CORROSION 72 IN St LOUIS, MO. t
I972 MARCH p. 20/24
LEBEDE,VA , DEMENTEV
ZvoukopoglochtOhaiouchtchie svo~stva poeoujestkogo peno-
plasta na osnove poliviniekhlorida.
Propriétés isolantes phoniques des phénoplastes semi-rigi-
des à base de chlorure de polyvinyle•.
PLAST. MASSY I972
ESSAI : Lieu: Batoum, Tachkent
Matériau: phénoplastes semi-rigides.
LEE D. Y. , CSANY1 L. H.
Hardening of asphalt during production of asphaltic. concre-
te mixes.
Dureté de l'asphalte pendant la production d'un ciment as-
phaltique.
J. OF MAT.~RIALS 1968 SEPT. N° 3 p. 538/554
ESSAI : Lieu: Iowa, sur route et labo
Hatériau: étude .'d' asphal~e
DE LEEUW
Regards sur la finition du bois utilisé à l'extérieur~
PEINTURES PIGIvIENTS VERNIS Ï973 N° 6 p. 3?4/321
LENNOX T~ J. ,GROOVER R, E. , PETERSON M. H.
Cor~osion characterization and response tp cathodic protec-
tion of eight·wire rOp'e mat~rial~ in sea"water.
Ç~actérisationde la corrosion en eau de mer et effet de
~a protection cathodique' sur huit matériaux util~6és pour
;Là fabrication des cables. .
FINAL REPORT I973 56 ;p. AD 767.924 NRL 7584 NTIS CSCL
II/I6
I68 .;r LESCENZO G. , INEA S. M.
Feuerverzinken aine N6glichkeit zum Korrosionsschutz.
Zincage en pulvérisation â la flamme, une possibilité de
p~9tectio~ o9ntre la,corrosion.




Zachtchitnaïa 'sposobnost ~~<oUL~ikh aliour:linievikh pokritii
. ',' '" .
:Cropriétés protectrices des revêtements alurJ.inés. sous vide.
. . '.
ZASHITA hZTitiJ:""'OV I97'2. 8 p. I02/I06
ESSAI Lieu : laboratoire ..
NatéJ;'iau;. al\l; sl.l,r.: ..~çier . , .. ,::". "'.:'
Nature: essais .d.~, r,ey€ltem.ep.ts '. '< ..:: :
.., ..... " ..
.' . :. ~:. ( ~ .D. A.LiNCÙLNI:/O' :.'-' .
, .. ' . . .;- .:.. '.:.....
.' .\.- DËmver' s procedures "and p·~·acti.ce for ,99,r.ro.fJiqn control •
.' ';';;,sl?ais et pratique;s ;pour3:-e. con:t;re+e. de ço~r.osion à Denver.
J •. .A1'.1E...'I. ••. WA'f~;;:~'imHj.'~.S-· . IY70 N° 2 p. 9I/>:J
.. , '.. . ..', .... . ...
Lieu: Denver
Latériau: tube en fonte, fer., Ciment'
,1·1~,t~r.~'; :'._, ".;~~ .. ", : ,: :: :-. .





~psorpt~on of c~~rosion inhibi-
. ' .::.:: .:' ;: ~
ESSAI
LITTLE L. H •
': . i . , : . .' .,i ~ '. ;'
Infrared s.tudies of surface
•• J ,1. .....
tors. '
.... (\ ~::\ .: "
I7I -
. _. .. ... .. ..;
Etudes en infra-rouge qe l'a~sorptiq~ en surface
hi teurs de corrosi~on';':" ~ :,') ';,:', : ,~"",;: =.' ..
.,.. :.:,:".: .. ' ..~ ::.~;; .I...~. " .. : . .f).: .n·




:' . (. ;.=. ...:.
. .. .' .
Ivil...C G.:t~:Y F. L. , '-'U! J "EHSON ,T. j. , A.ILO~ lI. H.
Atmosphéric 'exp~~~'u;;'~' '~'f:' non 'i~r~ous metai:~ "~d alloys alu-
minium - seven years data.
~~pos:ition en ati~~:~phè~e nature{:i~ de mét~~ non ferreux et
alliages d'aluminium ~.7 ans résultats.
A S T 1Jl I96e .p. )~I/I?4
. ~ \,' ~ \ ~ .,
ESSAI Lieu: ~ure .Beach, ,Newark .•.1.iatérial~":' p~.nneaux' alu et alliages alu
Nature: atmosphère naturelle U. S. A. 7 ans, ·Angl.
6 ans
:;, •••,0'




Atmospheric exposure of steel.
',' • '1
Exposi tièm 'atmhsphé"rique de l' aci'er"
.":. I·~.,: ,". ",
ANNUAL CONF •.~J]ST1{ALj.:"'::;. INSri'., l·i;J:lUNG liET. Pjj\EP. PAF. I970
. .:. ., . : : ~ . : " ..... '.. . . . .
" . paper N° 2.5
. ,- . .
.1· ••••
:.: .
'.: ., ·-JT4 ....::.i/lAGIRAHA H." '.
Korrosion von oberfHichenbehandel~en aluminium legierungen
in Üeert,rassér. .
: ;.
\". Corrosion en eau de mer d'alliages d'aluminium traités en
surface.
',: /; ~ 1 .,J' ;~ ..






h.AHADEVAN N. , Sli:LVJilll.'..JAN N.
Corrosioh in a ,tar, products 'Unit ci cas,e,..st~dy.
Corrosion dans une unité de' 'production" d~ li~~dron,
étudié. . , ' ..., " ", . ". .







HAHADEVIAH H. ,EIPESON 1'[. E.
Some observations on the relationship between sulphur stai
'. ning and ·corros·ion· ·in food· cans.· ,.."
Quelques observations sur la relation entre les taches de
sulfure 'et la corrosion'dans·iés bo~tes de conserve.
JOURNAL Olï' FL-,OD SCI. A.J>4·D T~CHJ.'f. I9'1I 8 Dec. p. I8G/I9I
~SSAI : Lieu: labo Inde
hatériau: Boite de conserve
.. . .~ - .. .
" .t "
Neue 'Nethoden im kathodischerrschutz.
. .
Nouvelles méthodes en protection cathodique.
" COlliWSIOH Iv::i:l:IC' H~...NuF • .0URO • .i:t....~_'. CO_R03. 1;1,68 p. 296/300
HhLH0TH;.:.. A. le •
Problem of corrosion in roact' over bridges;
Problème de la corrosion des routes sur ponts.
INDIAN HLY TEC,dl~. BULL. 1968, ~5 'N°I70 p. G2/87
Associated feed problems' 'w{th 'protecti~e coating.
Problènes de denrées alimentaires en 'relation aveë les
couches de pr,ote~tion. , :,::,:'(i:
AU8T. CO.:.~OS. EUGNG. ,1),7.v 14 N, 1 p. 25/2.6
182 ~liillW~ILER G. B.
Corrosion test results on fifteen fèrrous metals after se-
ven years atmospheric exposure.
Résultats d'essai de côrro~ion sur 15 méta~ ferreux après
" ,7, ~$; -ct ',exposi't'ion en; 'a,tmos'phère 'éxi;'é':ti:e~re'~'
• • •••• • o' ' \: •• "': • '.. l' '".)' • i, ',. ~. ',' :::
!"'li. '2/1' H' I96ti" p. 211/212 "
,. 0'.
ES~AI : L~eu: "..ure Beach .••
.1'latériiau: fers' malléables, perii,tique's, ductiles,
'acier ,: .
l'·rature: I, .J ans ,1 ..
183 - HARC:":C R. C;
Accelerated weathering' tes,ts for prefinished hardboard si-
ding.
11>'
Sssais de vieillissement' accéléré sur des bàrrières en
bois synthétique! prétr,ai t,é.
'. ..,. .
.ti,UEH.. CH:J:lvl •. SOC~, ,<DIV,," 'of ORGAN.' CO.:"TIlJGS :':'LASTICS CHI!,'1-1.
" 1973 Vol. JJ NUI p. I2/I8
JO
l84 - '.; ."
lB5 -
l86 -
~tmospheric.corrosion.of metal cladding in ~appua New Gui-
nea and l_elbourne.
Corrosion atmosphérique des rev~tement~ métal~iques en ~ a-
pouasie Nouvelle Guinée et à ~elbourno.
hU8TR. cop,:a.os. ~1·JG1JG. 1973 l7 B05 p. l;/28
hAR2.&LLO F.
Bakteriologisc4e vergleichen4e untersuchungen an keramis-
chen uberzugen.
. .
ES:3.ais comparatifs bactériologiques sur des revêtements
" .ceranuques •
Iv.ŒTALLREI1HNGlfNG U. VOHB~HANDLU'.NG I970 p. 5J6/537
lVIASUbOTO l. t Ei3ARA R.
Effects of atmosphere on the fatigue .strength of steels.
Effet de l t atmosphè.re sur ],.a résistance à la fatigue des
aciers.
fuETAL CàNST. BRIT. W~LD J. 1970 N°lO p. 4~J/426
ESSAI Lieu: labo
Hatériau: acier, acier doux
Nature: protection résine époxy
l87 viliTSUSHlhA TA UENO
Die nature des atmosph~~ischenRostes auf stahl.
nature de la rouille atmosphèrique de l'acier.






Rev~tements électrolytiques, mise en oeuvre, applications.
O:3E~·.FLACHE 1;;6;/ é p. 57/6l. . . .
ESSAI : Généralités
HERTA P. 1v1. , GUHA D. K.
Korrosi~ns und VerzUnderungsverhalten von kupfer Messing
nicht rostendem stahl und aluminium in Meer und Brackwas-
sere
.Comport~ment à la corrosion et aux attaques du cuivre, lai
ton, açier inox et a+uminium en eau de mer et eau stagnan-
te •.
lNDlAN CHE1'1. HFR 1968 N° 5/6 p. 120
190 - HP;HTA H. J. , SE8HADRl
Corrosion study of metal
atmosphère.
K.
and alloys in br~nes and saline
lJ;tude de la corrosion des ·m·é·taux et alliages en atmosphè-
re saline et dans le brouillarq.
lNDlAN CHEh. l'lFR 1968 6 N° 5/6 p. l3l/lJ4
lYIENGES G ~ . • "t •
3I
Der 3inf1uss der a1terung auf die mechanischen und E1eck-
trischen' Eigenschaffen von glasfaser verstarkten kunstof-
f~~.
Influence du vieil~is~ement sur. les, propriétés mécaniques
et électriques des matériaux ren~orcés avec des fibres de
verre.
A. I. F. FOHSCH0NG Ü. ENTWICKLUNG I"963 N°D p. '44
I92 HENZ~L G.
Schlagzahe PVC compounds fUr den, ausseneinsatz.
C~~posé~ du ~VC r~~istants au cnoc pou~ l'utilisation en
extérïeur.
PLASTVERARBEITER I97J 24 N°7 p. 397/405
"IvlEYER ' R .. J. '
w~it~eit geog~aphish differenziert bewittefungsprüfungen
, an hart-FVC.' '
~s~~is d' expo~ition natur~i.t~'d~' FYe' dur' dans des sites
géographiquement différénts"du 'monde 'entier.
FARBE U. LACIŒ I97I N6 4 p" 325/3.J0
ESSAI Lieu: Floride, Ca1ifo~nie, Japon •••
, ..... .. . . '.- ' ...i.·~ateriau: PVC dur p1aq~es





Rastchet slcorost 'atmosfernoï korozii tsinkovikh i kadmie-
vikh pokritii v razlitchrrikh klimatitcheskikh raïonakh.
Calcul de la vi~esse de corrosion atmosphérique des revê-
tements zingués et cadmiés dans diverses régions climati-
ques.
;' ZASCHITA IvIETALLOV I)7I' N°.5 p. SjL~/::Ao
, 'ESSAI :' Lieu: Batoum: ',' ';
Nature: formules pour calcu1er'les ~itesses de
corrosion suivant les climats.
MIELlŒ ::d.
Versandgebinde aus kun~tofi auf erprobung im überseetrans-
portversuch.
Essai de mat,ér~.aux de synthèse pour 1,' emballage au cours
diun transport maritime outre~mer.
PAC.L~UrJG U TRJ-i'J':';P'ORT I CHEMIEBETRIEB I97I N°9 p. 4S4/!+56
, , .
ESSAI : Lieu: Singapuur
Natu~e: différents emballages de produits chimi
ques.
I96 -
Weather resistance of hight molecular ~aterials.
riésistance atmosphérique des plast~ques à haut po~ds ~olé­
culaire.
PLAST. IND\JS. HZ:fS I97J I9 N°9 p. IJJ/IJ9
ESSAI Lieu: Sapporo, Sendai, Tokyo; Osaka, Kurume
batériau: plastiques
Hature': évolution, propriétés.. physiques
I97 - l·,iILLS J. , li:GGINS H. O.
The biodeterioration of plastics in the ~ropics and sub-
tropics in relation to future uses.
La biodétérioration des plastiques dans les pays tropicaux
et ,subtropicaux en relation avec les utilisations futures.
SYE",' • Il .=·lastics industries in a d~evel<?ping -Jorld Il
I;;8 -
Hicroscale effects of ultra violet irradiation and weathe-
ring on redwood surfaces and clear coatings.
Zffets de microfissures des radiations ultra violettes et
de l'atr:losphère sur les surfaces 'et les revêtements trans-
parent s <;i~ Il redwood Il • :
J. OF PAINT T~CHNOLOGY I~69 Vol. 4I H05JI p. 275/284
ESSAI Lieu: labo
l.atériau: bois ,redwood
Nature: es'sai de protection
I99 - f.'IüROTON
SchnellprUfung von anstrichfilmen bai Freibewitterung
Essai rapide de films de peinture en exposition em plein
air.
AUSTR;...L. OCCA P:d.OC. AND NZvlS
200 - MOSS A. K.
The atrnosphe~ic corrosion resistance of low alloy steels.
Résistance à la corrosion atmosphériq~e des aciers faible-
ment alliés.
AUSTa. CORROS. ~NGNG I~67 N°I2 p. I9/24
~SSAI : Lieu: Kure Beach
l.atériau: acier
20I i-ïOSS Â. I\:.
Corrosion of copper and copper alloys.
Corrosion du cuivre et des alliages de cuivre.
AUSTRAL. COI~~OS. ~NQ~G I>68 Ij N° 5 p. 5/II
·20'2 - iJIU.l~HE1U~A- K • P • ; LAHIRI A. K.
Sorne aspects of stainless steel corrosion.
~uelques aspects de la corrosion de l'acier inoxydable.
CHEb.• AGE IlTDIA. I97I 22 N°II p. 7G8/7)J
/33
203 - IvIULLER E.
Uber das dielektrische-verhalten von ,lackdrahten bei hohe-
ren temperat"u-r'en {uici iiach' 'e:Î.ne:r, 'l,angz,eitJ.ag~rung in feuch-
ter atmoph~re.
Comportement diéleëtriq~e ~ haute temp~~atuie après stoc-
kage de longue auré~ en' atmosphè~e humide de cables peints
BU'~L. ASE 59 I96ü Nb I6 'p. 7II/7I8
ESSAI L~eu: labo
Hatériau:, çâbles électriques
Nature : 'f.~sistarice dl isolement,
• l,' . !) ': .: .
204 hULLER 4-. , SCffiiABE
l'litterungbest'andige~,stahl zur Steigerung der arbeits und
l'iateriai Okononiüi. '




Da~ériel ot comme travail.




205 - NASH , ~'TOii.T:'::IAl,i
Feuchtigkeitsverlust
ralunen.
?erte en humidité de cadres de ien~tres en bois peint.
WOOD SCIENCB I~68 p.' 4J/4~ ", ,.
206 - T:it.J;SL V •
Nove protre~J k docasne ochrane kovovych vyrobku proti
atmosf'ericke korozi behem skladov~i a prepravy.
Nouveaux produits pour améliorer'la protection du matériel
métalliqu~, contr~: la corrosion fttrnosp'hé;r-,ique" pendant le
. stockage -et 'le" trimsp'o,r~.,:< " ,',', .. ", '
STROJIRZNSTVI l'967 '-"1:7'; ;'~~ 5 .:P" 'j';;/358




• " , t: •
.J;SSiJ :L Lieu : labo ~ ~ ." j \
IJature : essais d'I inhlb'iteü.rs et moyens tradition-
~ '" , : riels. ,',' , "
d~sinfizier~n aIs andere
Ie7p.
facilement que les autres
matéri.aux.
N~Ul·iA1~N
Edelstahl lasst sich le~chter
Vlerkstoffen. '. '
Llac:Î.er pur s~ désinfecte plus
HA1tl)~LSBL. TECffNI. LINIE 'I969
207 -
208 - NIIŒDILl?VSI~Y , CLARIC
Calculating the rate of atmospheric corrosion of a~umimium
and its alloys in various climate. Zones according to me-
teorological parameters.
Calcul de la vitesse de .corrosion, atmosphérique sous dif-
férents clinats de llaluminium et de ses alliages.
ZASHITA i'LZTALLOV I973 Vol. 9 N° 3 p. 264/269
,--"
34
209 - NISHIKATO 1-:.. , i<':U!'lAKUH.A Y.
Bewitterungseinfluss auf die mechanische Festigkeit von
Federwerkstoffen.
Influence de l'exposition atmosphérique sur la résistance
mécanique des matériaux armés.
REV. ELEC. COl'.lJ/llJ1vl" LiiB. I973 p. I065/I076
2IO - ODIlWICOV
Schutzeigenschaften von gefarbten 2poxyverbindungen die
der ~inwirkung v~n ultravioletier strahlung ausgesetzt
sind.
~ropriétés protectrices des combinhisons d'époxy teintées
pour. combattre 'l'influence du"rayonnement ultraviolet.
BASHINOSTR. Ij70 N°Z p. I09/I14
strength'of IB/S stainless s~èel soaked in sea
2II '. OHTE 'S •.
The fàtigue
water.
La résistance à ~a fatigue de l'acier inox I8/D immergé en
eau' de mer.
~SSAI Matéria~:acier inox 18/8
Nature: 3, 6, 9· mois en eau de 'mer (labo ou natu-
rel)
ZIZ - OTERO E. , LIZAr-ü3E R. , FEL~U ~ •
Comportamiento de 'probetas pulidas d'e aluminio expuestas
en una atmosfera marina ,de Espafta.
. .... .' .. '
Comp:ortement d'éprouvettes' dl'aluminium' exposées à une at-
mosphère marine d'Espagne.··· '.
R3V. kETALL. I97I Vol. 7 N° 5 p. 359/360
ESSAI : Lieu: Alicante
Matériau:' Al et -alliages poli mécanique
Nature: I, 2, 4 ans




Atmospheric corrosion can be avoided. -' '.. .,'
La corrosion atmosphérique peut ~tre évité~.
ESSPJ : Lieu: ex. Siver Bridge Virginie Ouest
Nature: généralités, co.rrosion des métauJÇ,
. 2I4 - 1?,A.ND..1Y :s • D.
~rotection of tr~~smission towers against corrosion.
yrotection des tours de transmission contre la corrosion.
RVR EN~~rG NZW DELHI I~68 lB N°I 'p. I5/20
..... .J~~:? "~ "..-: ; . :.
Refresher on corrosion and its preventi6h~
.J~de mémoire: sur .la çàrrosi"o.ri.· 'et s:~::preventi~n.
,', .:.. :,... .
CrlliN. EN~HG~ WLD Bombay I)o72 Vol. 7 N°S p. 33/58
35
2I6 - PAULI O•
. Unbedenkliche ans~~iC~~giZide und kons~~erungsmittel•
..Fongicid~s S1al1S dangez:o po~;r:. p.~~tures et· _produits de con-
S!ervat:ton.
FARPE ..u LACKE I97I N~9 ,.p., 8Q8/80S!
. ESSAI:: Lieu':
, . . katêriau:' peintures'
Nature: des~r~pt~on de différent, fongicides
2.I7 -
., " .
PEARLST~IN F. ,TEITELL L.
qorr~sio~ of nicke~ p~~ted ste~l at tropical environments.
Corrosion de l'acier plaqué nickel en climat· ·tropical.
l'iATER. L'ROT. :"-~lW. 'I>,7I ·;10":" N°I1 p. )0/32
:i5SSAI Lieu: Canal de Pan~a
Latériau:" aciers









IrIDIMf ~NGR 1~67 II N°I~ p. 9/30
PETERSOH V. C. ,TAi'iOR D.
Tests show how sea·water affécts wire-strand and rope.
. !.
Les essais montrent comment l'eau de mer endommage ~3S
cordages et cables. - 1".
HAT.sHIAL PHOTECTION PEHFORhANCE 1968 N'9.S p. 32/34
PE'.ùWVIC
Uticaj·tropske klime 'na elektrotehnicke materijale.
Influence du climat tropical sur les matériaux électro-
techniques •.
Kl:!ii "'DfD.• '( 'sàgr'eb ':r .I968 N°IO p. 643/655
PILLAI" A. G. , RAVnIDRAN" IL
, "
On the design and testing of an antifouling paint incor-
porating copperaceto àrsenite.
Sur l'emploi et l'essai d'un~ peinture antisalissures ma-
rine contenant de l'arseniate de cuivre •.
PhINTINDIA 1968 I8 N°7 p. 28/38
~SSAI : Lieu: Coch~n .'
~atériau: mat ériel marin





PIRLIGRAS ~. , PITIS I.
Neue Fung~~ide als klimaschutz fUr PVC kabel isolierungen.
Nouveaux fongicides pour la protection contre le climat
'des isolants pour cables en ~VC.
LUCRAI·ULE I970 N° 23 p., LO/II-7
POPOV , HECHl1.V , ShIRNOVA
Untersuchung der Bestandigkei~~on 3tahl geg~n atmo~pha­
rische ~orrosion und Wasserstoffbeladung in Verschiedenen
Xlimazonen in Àbhangikeit von der Qualitat der anstriche.
, -.
~ssais de résistance de l'acier à la corrosion atmosphéri-
que et à la charge en hydrogè~e d~Ls différentes zones
climatiques, en rapport avec la qualité de la peinture.
PHYS. CIBI'l. l'~~î~ANIK D. vlEill(STOFF~ KI~V. I>ï69 N° 2
PORSTEIN li. ,HILG1i:1-ÏFBLDT vl •
Bestandigkeit von aluminium gùssiegiertgen'gegentiber tro-
pis chem klima.
rtésistance des alliages d'alunlinium coulés en climat tro-
pical.
l\-lIIT. INST. L2ICRTBAU ( Dres.den ), ;1;:-970 No6 p. 20S/2IO
225 ?ORT~R F. C.
Wirtschaftlichkeit von korrosionschutzzsystemen_ für Stahl-
konstruktionen.
Economie de systèmes de protection contre la corrosion
pour les constructions en acier.
OjJ:i!.:RFL1'..CFU I972 N°2 p. 96/IOO
~~SAl : Lieu: Angleterre
l'_atériau: construction acier





Corrosion - 'oe with it or without it.
Corrosion - être pour' ou contre.
AUST. COlli.i:QS., ';:;NGHG. 1770 I4 N°3 p. I5/,23
POURBAIX
Untersuchung einiger Korrosions prbbleme von aluminium
und deren ~{ückwirkungen auf di.e ::,raxis.
Recherches sur quelques problèmes de corrosion de l'alu-
miniu.'TI, et ieur influence, en retour sur la ·prat.ique. '
CE~ELCOR PD 'I96~ 39 N°5
PRABHA..~.ARMl 'P.
Plastics and proteètive co.~ting~' ih. 'chemical industry a
revie't''''.1
Une revue des :revêtements plastiques et de protection en
:i;ndus :tr:i,:é· chim:tq~e. " , ' , '
TRANS. ,S'A ~ S.T I97I, 6' No4 p. II6/I~O
·37
229 "':' " - P;RA.;f~:J?ART , SINGHANIA" SA1'ITAL
A tmospharïsche l{oJ;";:Çl~ion von Le,tal;J..en - VI Z:orrosion von
hetallèn in Jodhpu~~
Corrosiol.l- ·Ç.l,t!!lospJ::1ér~que.des m~ :tauX VI - Corrosion des mé-
taux à Jodhpur.








PREININGEROVA V., J;JLAID\l;m... R. "
Diffusion der feuchtigkeit in plasten bei-periodisch wech-
.p~lnder temperatur unp. +e:!:1c}:?-~ig~ei.t.. . . ....
Diffusion de l' humidi té dans les plasti·que's-: lorsque la
temIJérature et J'humidité varient périodiquement.
PLASTE U. :tAUTSCRillC 19ïJ N°9 p. 689/695
PROD' ROi'IllE h.
Attaque bactérienne d'un verre contenant un traceur radio-
actif.
V2rl:..i:{3S ET ~~j,<'HACT.d.IRES 1968 Vol. 22 N°2··p. 170'
,. ...E~;fS-AI : Généralités
. '
RAJAGO:rOLAN, GlJRUVliJi
?rotective action of paints varnishers and lacquers.
.. •.•• : .'0 • • •
Action protectrice d~s pe~nt~r~s bril;J..antes et laques.
J. IRON STi!;EL ENGNG I~6'1 8 N°l p. 49/54
RAJAGOPOLAN K. S.·, ANi\lAI'lALAI PL•.
'Atmospheric corrosion' of' metals' 'at üadu'rai."
Corrosion atlaosphérique ~es métaux à. Ladurai.
CHE1'.lICAL AGE OF INDIA - i968 19 N°IO p. 9l3/916
ESSAI : Lieu :UadurGti -Inde. .
hatér;i.al.l,~. ;ac'::Î:-e;r: qo~; zin.9
Nature: Essais à l'extérieur
RAJAGOPOL~~ K. S.
Sorne aspects of reinforcement corrosion and its prevention.
"
oc<.uelques aspects de la corrosion de's anlatureset sa pré-
verition~'
,r:~' 'SC-1:';;N. 1:1'1D. RES. .I969 28 N° to p. J82/395
RAJ.A..GO:':'OLiJT lC. S.
.. -
~xmllination of corrosion problems in chemical industry •
.. .
Ex~en des p;oblè~es de' corrosion dans l'industrie chimi-que;' .. ' .. . " . . '.




Atmospheric corrosion of. metals at !_andapam India.
Corrosion atmosphérique des métaux à handapam Inde.
B.l.UT. C.oR. JOU.;.ti-J. I9'1I Vol. 6 N° 4 p. I75/I8J
ESSAI Lieu: ~olfe de LaIUlar
hatériau: acier, zinc, cuivre, laiton, alu, acier
inox I8/<3
2.3'7 - RAJAGO.;:-'0 i,.Al-T K • S •
~revention of corrosion of,metals and planning for the fu-
ture.
La prévention de la corrosion des métaux et planning pour
l'avenir.
HTDIAN CH:ii:l'l. f·..F.i:\ I97"- Vol. IO N° 3 p. 9/I6'
~38 - RA.t.~ A. , IJA.,::KIS l,'4. lJ...STIER E.·
239 -
Films ~VC à usage agricole.
:r'L~-l.S'î'ICU.wTU~,2 l'7'14 Vol. 2I N° ",.2 p. 4:r/50
i'-ASCEIlI: vi •
Temporare korroziosschutzmittel und zusatzliche verpackung
Protection temporaire et emballages supplémentaires.
ri'ECEHISCHE HUiJDSCHAU I)69 N'O 4D p. ;;/II
ESSAI : l'iatériau: emballages
Nature: généralités
240 HA3CIO V. CAPHARI J. J.
24I -
Contribution à l'étude du comportement des peintur€s anti-
salissures. Influence du toxique utilisé et de la solubi-
lité du liant.
PEINTURES PIililENT~ VEffi..JIS I969 N° 2 p. Ià2/IOJ
ES0AI : Lieu: Lar de Plata Argentine
Matériau: peintures




LAKü. MATE1~. :2i.ULENENIY I967 N°.5 p. 24/2.7
ESSAJ: Revue de nouvelles peintures, peintures pour ma-
tériel exposé au climat tropical.
242 RAUSCHEHT L. , b.LENAJ:U
Geratebehalter fur den einzatz in der tropen.
Petits containers à"utilisation tropicale:
V. D. I. Z. I968 Vol. IIO N° I p. 5/7
ESSAI Lieu: Brésil






1 ./. If: .




Die k1ima und gebrauchsprufÙllg von packungen aus papier
und papp·Ejl.
',. . . , .' . .
Essai "c1imatique et d'u.ti1isation d'emballages en papier
et. cart~n.' . . . ' ,
PACKilljG U TRANS?Œ-<.T I CHE1':.IE il~'l'.Ld.[!;.d 1..,)'/0 lifO 8 P. 395/6
E.SSg :. Lieu: Am,ériqùe du Sud
'Maté~iau:'papier, c'arton
Nature: généralités
RAUSCH:i!;RT H. , AL'EJ.tT:ANI . ~
Prob1éin der Qua1itatskontro11e von ,\fe·iss· bl'echverpackungen
für Nahrungs: mitt~l. iA; TrbpÈmlanqern.~
Problème du c~ntre~e .d~· la q~~l~té dei èmba11ages alimen-
taires' én'ier'b~anc ~ans les pays:tr.opiè~ùx.
NEUE VZRPÂCInJNU l'97Z·i "N° 12, 'p •.·i6i~~/I629
RAVP...DDAÏ'f.Li.:I S. , DEY A. K.
Corrosion of steel in the marine àtmosphere at Digha.
Corrosion de l'acier dans':üne atnidsphè"i:"e marine à Digha.
Nl'.1L TECH. J. I97I Vol.''. r-J N°' I p'. ;i7/JI'
246 - R,EGIDOR J. J. , RUIZ. J. L.
Las a1eaciones cinc, cobre, titanio.
Les alliages· cuivre, zinc, titane •
. •_~. .; l'
R~V. L:ETr.LL. l·iadrid I972 N° I p. 32/50
.. ' .
:~:ESSAI l:iatériau: alliages .... ·.....
Nature: généralités :.", " :" ~ .
• ',1 .
247 RIELSDIJK A. J.
The rneasurement of corrosion in installations.
l~esure:de la corrosion dans les installations.
. .
,
POLYR~lJDSCHR. I969. P 24 N°8 p.26J/266
24'8.- RO.0:UGUEZ G.·
Les applications. ~es plastiques textiles 'synthétiques et
é1~tomère's aux travaux 'de 'géni~ civil. :'
CON~~RUCTION I~7'J'· yo,:I;. 2~' N°.9 p. 256/263
'.
ROhAN~ H .. B. , CRAIG H. L.
Atmospheric stress corrosion testing of aluminium a11oys.
Essais de corrosion atmosphérique sous tension des ~llia­
ges d' a1ur.1inium.
ESSAI: Lieu: ~ure Beach, Aruba-(Anti11es Néerlandaises)
Latériau: alliages d'a1uminiUI:1







Biodeterioration of paint and paint films.
Biodétérioration des peintures et des films de peintures.
JOU1~~AL OF pjJNT T~CHNOLOGY I~69 Vol. 4I N° 5JI p.266/74
ESSAI : Lieu: ..~tate Unis
l{atériau: peintures
Nature: exposition à la bioâétérioration de diffé-
rents microorganismes
HOZENFELD
Atmospheric corrosion of metals.
Corrosion atmosphérique des métaux.
N.e..CE HOUSTON I97 J p. 2.:::I
RUDAh.OVA A.:K •
Korrosion von Polyrnerwerkstoffen die im der _:.abelindustrie
verwendet werden durch Likroben
Corrosion par les microbes des matériaux polymères employ-
és dans l'industrie des cable~.
P~,OBL. BIOL. .:OVl(.J;LJHD. O.d...·..H.S'l:"_l.fU l".i.AT~m. IL;-,.~r.;J' SOO'RUZH
I972 p. 32/44
RUDOLPH S.
Corrosion and protection of tendors in prestresse~ concre-
te 1;>ridge.
Corrosion et protection contre la corrosion des tendeurs
de ponts en béton précontraint.
J. Al,..ER. CONCR. Il'lST. I 7 69 N°I p. 66 Lj·29S9
254 - Sf.\..ITO , SHIG~NO
255 -
256 -
Korrosion von Weichstahl in vulkanischen Baden.
Corrosion de l'acier doux en sol volcanique.
COlli10S. ENGNG. ( Japan) I968 p. I7
SM~ERS D. M. , HENCH L. L.
EnvirOllnlental effects on glass corrosion kinetics.
Action de l'environnement sur la' cinétique de la corrosion
du verre.
MIER. CERAh. SOC. BULL. I973 N° 9 p. 662/665
SANDLER :t-'l. H.
Tropical exposure studies on the' corrosion resistance of
finishing systeme for army material.
Etudes de l'exposition tropicale sur la résistance ~ la
corrosion des systèmes de finition pour le matériel de l'
armée.
J. CF EliVIROm~E~rrAL SCIENCES I968. II N° 5 p. 26/30
ESSAI Lieu: 'Canal de Panama
Matériau: acier, aluminium, magnésium
Nature: 26 mois
257 -




Effect of metallic coatings and' zinc rich primers' oh per~
for.mance of.finishing·systems for steel.':
Influence des couches métalliques ~t des primers riches
'. en :zinc sur ·.la performance. des systèmes de finition pour
l t acier.
~LATER. PRO~. PE~'. I972 N°8 p. 26/28.
ESSAI : Lieu: Canal de Panama .. ' .
Eatériau :vehi..cules: mili:taires
" ! : j .:: f. Nature: t.enue' au dehÇ>rs.··
SANDL~R r·i. Ii •
:', Six' year.' s tropical ·.e'xposure of. finishing systèmes t'or .Al.
and Mg.•
.- ;.,:' . ." ,Six ans dl·exposition. ·trop1ca·le· de systèmes de finition
~U; ..:· '.: .:.,'" '..p.our Al' '.et 1./~g.•. -. .~ ...: .... :.. 1 ••• •••
HATlCR. PROTo i'Elili'. I9'/J 7 p. 40/44 .
.\ ;'. ....
ESSAI" l:·. :Li:eu'::: canai' de Psnama '.. c.
hatériau; alumini.um., :magnésiu.ïl.: avec:"·fini tion
,.....' ,:.: ,,:' .:'. ".: ,3:. !:",r{atu~~ ::.: 6,., ..I2:,· 7'2!:mo:is· '. ::. ..;.
259 - SJù'i-OYF.N J. R. ...
Prote.ctive coatings... ..' '.". ::;; .
. : .... '~.Rev.êtements de~ protection.' .:-.,.~ :(5'
l'lACHINE ~ESIGN I)l68 l :Lb p. 'I88/I92'
~SSAI'; Généralités, tenue et' ~rot~c~ibn'dumatérie1~n
mer ou en atmosphère marine





SAT.A1Œ J.., hüROISHI ,:'. '..
vlater permeability' of':rust' i'aye~ 'forIl1ed 'by atcospheric
corro:sion.,·· .
Perméabil'ité à 1" ea~ des couèhès' de roui.ile formées par
1a cor~osion atmosphérique.
TETSU TO HAGANE I~70 N° I) .p. I78I/Œ785
SAWADA
Korrosionbestandigkeit von Titan. in verschmutztem F1uss
und !'leerwasser.
Ré~ista:nce'à 'ia corr6s':ion' du ti tane dans. 1~s eaux de mer
et f1uvia1es sa1ies.
'Cr-ïITA1'J"Im'1 jIRU.i(ONl·m·iu .... l')lb'J ~5. p,. 60/66
SCH1v.IITl' R. J., J,?IIEL?S E. H.
Corrosion performance of construct~ona1 stee1s in· marine
app1ications. ;'," ,'. . ., ....... ,. ,
Performance à 1a corrosion des aciers de construction en
applications marirles. !.'
j •. OF. (lETALS I9'70 ...I:I 0 · j p. 47/55'..
ESSAI : LI~U; Cap Kenne~y
. l'iatériau: acie·r··
. l'rat'ure: prot~'c't'ions divèrses, c'orrosîon, tension,
fatigue.
SCHWABE - .Voir N° 28)
263 - SElJlENOV N. F.
Oxidation of aluminium scrap exposed to atmospheric corro~
sion •
Co~rosion de débris d'alillùinium exposés à la corrosion at-
mosphérique.
TSVET. METALL. I968 N° 9: p. I07/I08.
"
ESSAI : Lieu: '.'
Matér~au: ~~uminium
Nature: pertes en poids après I à I2 mois d'expo.
264 SEVCENliO OF
Vliianie oudaleniia,prodouktov ~orozii i obrastatelei na
korroziiou metallov v more.
Influençe d~ l'él~mination périodique des produits de cor-
rosion et des efflorescences sur la corrosion métallique
en mer.
ZASCHITA METALLOV I97I N° 4 p. 434/436
. ,
ESSAI :. Lieu: en mer'"
Matériau: acier, alliages aluminium, laiton
265 - SHARJ:>E J.
Rubber lining for erosion and corrosion.





I969 I3 N° 3 p. 5/I2
Das korro[ioverhalten von aluminiumblechen mit verschiede-
nen oberflachenbehandlungen nach Iû jarhiger bewitterung.
, .
Comportement à la corrosion des teles dtalu ayant subi dif-
férents traitements de surface 'après Iü ans d'exposition.
AL~iINIm1 I969 Vol. 45 N° 4 p. 22I/225
ESSAI :,Lieu: labo
. llatér:lau: alu ei alliages oxydation anodique
Nature: corrosion, piq~res
2.67 -. ' SIHIONZSCU T. , JACOB 1'1. ,PIRLIGP..A;S E.
rtesistenta polistirenului indigen la conditii climatice
deosebi te.
Résistance des polystyrènes de fabrication locale aux con-
ditions climatiques. . '




SINGHANIA G. K.' ~ . S'ANYAL , N'J:GAM
~ffects of orientation os specimens on the corrosion rates
of steèl in ·outdoor exposure.
Influence de l'orientation de~'éprouvettes sur les vites-
ses de corrosion de l'acier'exposé à l'extérieur.
~ J' ( • • •. '
LABD~V KANPU~ I~68 6 A N° ~ p. II2/II3
43
269 - SISL.JR C. lrl.
Coatings. :. observations on cost& and conoepts over two de-
cades.
Rev~tements : observations sur le coftt, la conception du-
rant d. décades.
Iv'LAT ~ l'ReT. P.J:HF • IY'l~ N° 5 p. 2J/2~
270 SOrtIN , }IT~BA
-Yop:sele' Hezistente' .in clima tropical l;..specte ale degradari
l'."icrobiologica. = -.~... '.~.
Essais de réoistance en climat tropical. Aspecvs de la.dé-
gradation microbiologique.
R";V~ CORaOZ. 197I No4 P .• ·. '2d?/~3Q
. ·..27I.'-: .:'SOU!1'H'iiEL::'" C'. R •., J.\.L~..{AND2:R A•. 'L'.' ,
. C·6't.rosion of ;Jri~·tal's 'in tropical env:Lronments.
corrosion des métauX'èn climat tropïcai.
}iAT~R•. PROTo J.-·.si~•. '1969 N° J p.': 39/44
.' ..... . .
ESSAI : Lieu: Canal de Panama
batériau: Nïckel' et. al:1.iages nickel cuivre
Nature: I6 ans d'essais en eau, comparaison avec
le climat tempéré· des Etats Unis
272 SOUTril4ZLL C. R.
The corrosion rates of structural metals in s~a-wa~er,
f'rosh wo:tor -a:P.d tropical ai:mospheres.
Vitesse de corrosion des structures des métaux en eaux de
mer, eau fr.aiche et atmosphères tropicales.
CORROSI0N SCIENC~ Vol. 9' P'." I79/Iü3
ESSAI Lieu: Canal de Panama'
Hatériau: 52 métaux :.et alliages
'Nature: pertes de poids et profondeur de' corrosion
I, 2, ~, 8, I6 ans
,273 SOUTffiV'ELL C. R. , AL.8XANDR:B A; ..~.':
. ." ...
~ ..~ .
C?rrosion of.metals in,tr~p.~~~À w~h~~~ : s~ructural fer-
rous metals
.' . '.:' .
Corro,si~m ,des métau~ ,en e~u~ t:r:-0p:Î;-cales ~ .1\i.é~aux ferreux.
IvlATER • . PRaT. F.J:RF. 197c. 9 . N°.I p. ,I4/23
~ . ~ '.:' - . . .
ESSAI : -Lieu:' Canal ..de' Panantà
Matériau: 52 métaux, 26 ferreux (-5 ~ alliages)
Nature; I6 ans
274 .. .SPACASIN R.
Rezistenta a la corozuine a acoperirilor de zinc si cad-
mium.
Résistance à la corrosion des revêi:ements de zinc et de
cadmium.




STKfIG D. O. , AILeR W. H.
Comput'erized longterm corrosion data.,
.Résultats d'essais de corrosion à long terme, en utilisant
les machines à calcul.
ASTM I968 p. 43/60
ESSAI i-ieu: l(ure Beach, ArUba Caraïbes, Ïïia..-Tli:j..le ••••
Latériau: divers
Nature: ~O ans, mise en ordinateur, lieu essai du-
rée pro~riétés mécaniques, densité type d'
alliage dime~sion éch~~tillon
276 SPINDL~R B.
Zum horrosionsschutz von stahl durch metallspritzchichten
in tropisch feuchteklima.
Sur la protection de l'acier con~re la corrosion en 91i-
mat tropical huwide par pulvérisation métallique ...
. ,
SWEISSTECHNIK I969 Vol. 2 I9 p. 82/83
ESSAI Lieu: Dresde La Havane






Zum einfluss der spritzparameter auf das Korrosionsschut-
zverhalten von Alu~inium Spritzschichten
Sur l'in:fluenc,e, des paramètres .de l~ ~')tilvérisation d' alu.':li
niur;, sur la tenue à la c'orrosion' 0 .. ' • - '. ..
SC.lEISST~CI-:In....... I969 Vol. 9 I9 p. 35:5/J)6
E~3AI : Lieu: La Havane, labo
katériau: acier métallisé alu, alliages alu
Nature: Influence de la. teneur en oxyg~ne, de la
gross'eur de:s parti cules, du diamètre de
la buse·.
STAI·n\T~.l..;J.S J. F.
Use of envirorunental data ,in atmospheric corrosion studies
Utilisation des données climatiques dans les études de cor-
rosion atmosphérique .
. .
BHIT. COffi"\. • J.
':':;SSaI Lieu: LOSCOU ,;,{iga', rilllérique du l\ford, .1.urope
Latériau: Généralités sur les conditions climati-
ques
d79 - STAlfNERS J. F.
Considération influençant le choix et l'utilisation des
sites d'exposition à l'atmosphère pour,essais de corrosion
TRIBUNE,ÇEDZBEAV I970 N° 324 p. 5I2/5I9
'.'
2SSAI : Lieu: 'G~ande'Bretagne
\ . Latériau: généralités
280' STHEl:ALOV~. V" ,
Atmosfernaia korroziia tsinkovL~ i kadmievikh pokritii
v tropitcheskom i soubtropitcheskom ldimate •
Corrosion atmosphérique de rev~teDents en zinc et e~ cad-
mium sous den climat~ tropicaux et sub~tropicaux.
ZASCHITa }~T~LOV I}68 4 N° 5
ESSAI : Lieu: ~atourrl, La Havane
Latériau: données climatiques comparaison rev~te­




htmospilarische Korrosion von Galyanische~ uber zUgen in
Verschiederen Klimaten.
Corrosion atuQsphérique de rev~tements galvaniques en di-
ver~r clii.1ats." ':"" " ;, ," '.. .;,,' , ' , '
l ..ETALLSChllTZ, Üioscou), I969 N° 6 p. 67I/67J
SUBi~'.AEAÏITAN H. ,. BAtA;,~ÙIS~~AN K;
. . . .~
Electrochemical protection of industrial equipment.
. , ,
Protection électrochimique de l'équipement industriel.






, . 284 -
~ .iI ..~ •.
"Schutzüberzuge i.,n ,Tropènklima.
Hev~tenents de prot'ec'tibn" 'en' climat tropical .
MZ.rALLREDrr~ U, VOli.BEHaNpLUNG I96.::i N·O Ü p. I30
T aKAhURA 'h,. , üH:ÀK1.I.i'lA K •
E~fluss von leg~erungselementenauf die ~orrosion best-
~digk~it von s~~i,{n 'dér'~èerwasser Sputz6ne.
. : .... :.. ',:' ."
Influence des éléments alliés sur la ~~sistance à
rosion de l'acier 'en eau de mer.'









, , .. . ' ,'.L '.1, '
Long terD ,performance:of,.law alloys steel~ in the atmos-
phepe •
• .... ; .... ".~ .. ' --:: 1 • ~ •
Cpmportement de .lpngue,durée des aciers faiblement alliés
" dans: l'atl:-:.osphère:•
,BOSHOKU GlJûT~U 19ï~ N° 7 p. j09/3I6
286 TA.::\.hlJ , SI\:UG03.mIA .
Die nature der kohasionskrafte eines antikorrosiven bitu-
menube~~züges an mohr/1eit~~gen.
'Natu~e des forces de cohésion d'un rev~tement de bitume
,anticorros~f pqur les -canalisations.






Tropikostoïkost poliolefinov, p0listirolov i fenoplastov.
_',ésistance au c.limç:t.t tropical des p'olyoléfines, polystyrols
.. , .,' .'
'et· pnenoplastes 0 • • ..
.:ï..-,.ST. f1.l-l.SSY 177 ~~ N° II p. IIô/IIJ
ESSAI:: ...J~eu: Tachkent, .JatoULl
Latériau: matières plastiques
Nature: essa,is de., rési~tance, essais mécaniques
1'.....1' :;VOSJAN ..:;. L. ',L"I...J.:I'OV I. S.
.l-lgeing of plastics under tropical climate conditions.
Vieillissement des plastiques dans des conditions de cli-
mat tropical.
SOV1~T l.-L.I-'.;JTICS 1:172 N° J po? .J/76
~SSAI : NatarmaueomàLLmoRs p~a~L~qàes labo
_.esistance of polyole:fins, polystyrenes and pl:enolJc plas-
tics to t.ropical clLaate condï tions.
~,ésistance des plastiques polyolefins, 'poiystyrènes et phé-
Iloliques auc~ condit~ons de c~inàt, tropical.
:..>üVI}!''T ~L.L-_:':;TICS I./·7.:.. N° Il p. jJ../:5L~
.0;:Jt>AI : './ieu: Tashkent, .Jatum
l .atériau: plastiques -
~ature: propriétés physico-mécaniques-diélectri-
quee ,comparaison à des conditions de labo
29° - Tl..T"l,VC3J.l-:..H , ASTACH0VA L. S. , FIL.l-...TOV 1. S.
291 -
...)eschleunigte Lethode zur _..,estimmung der 1'ropenbestandig-
keit von ...~unststoffen.
Méthode accélérée pour la détermination 'de la résistance
·au climat tropical des matériaux de SYnthèse •
.~..'L.k....,TIC !"AS,-,Y {hos6ou) I~7J N°9 ;p. 70/73.'
TAV.ADZE F. N.
Elektroklir.litcheskoe povedenie ekonomnolegirovannikh sta-
lei dlia nasosno- kompresornikh troub skvajin gazokongen-
satnikh mesto~ojde~ii srednei azii.
Conductivité électrochi<.üque des aciers' faiblement alliés
employés dans les tubes d'ali~entation des pompes co~pres­
seur pour la liquéfaction sur place en Asie Centrale.
SOOBSCH ~ChD HAfnC GUZ SSR I 7 ïO 57 N° l p. II7/I20
ESSAI : Lieu: Outchkir Ontronbonlak
Matériau : aciers
TAVliBZB F. N •
..Ergebnisse der rrtifung e~n~ger Legiernugen in einer feuch-
ten subtropiscb:en F_tmospharè und in Leerwasser.
Compte rendu d'essai de quelques, alliages, en atmosphère
humide subtropicale et en eau de mer.






PHIBORIE l SYSTE1·...Y U.dÙ\..VLENIJA I97I N° 6 p. 52/54
~SSAI : recoomandàtio~s concernant l'eQploi de différents
types et systèmes de peinture.
THI.wLAIHAIAGjJ,_ R. ,ALAG.h.C'l:J1J:~ S.
Corrosion in highway structures.
Corrosion dans les structures des autoroutes.
J. INDIAN RDS CUJG.i.l. I97d. 34 l'T0 4 p. 827/847





Corrosion rates of mild steel in coastal industrial and
inland areas of Nothern California.
Vitesse de corrosion de l'acier doux dans des sites c8tiers
industriels et à l'intérieur en Californie du Nord.
A~TI~ I96L p. ÜJ/94
~SSAI :Lieu: San Francisco
Latériau: supports peints
iJature: tenl~e en atmosphàre L~G ans
T~:'IOU?S0N D~ IL
Aimospheric corrosion of copper alloys.
C~rrosion atmosphérique d'alliages de cuivre.
ASTti I96e .p. I~9/I~0.
ESSAI Lieu: Kure Beach •••
liatériau: I8 métaux cuivreux
Nature: 2, 7, 20 ans
TH01·j.1-'SOlJ J •
Prestige coatings .from coaltar pitc4!
Rev~tements de grande èlasse dérivés du'goudron.
AI-J'TI CORi=tOSICN I969 9 p. II/I7
ESSAI : Lieu: Barrage Dam J,-ustralie
Matériau: généralités sur ie goudron et ses déri-
vés.
TIJUl'_A KL , ï\.UDASûVA ..tN' , l~UDRYAV.rSEV NT
Issledovanie stoîkosti i zachtchitnikh svoîstv elektroli~.
titcheskogo splava kadmii-oloyo •.
Recherches sur la résistance et les propriétés protectri-
ces des alliages cadmima-étain déposés par électrolyse.
ZASCI-lIT.h b~TALLOV I972 Vol. 8 N° I p. 78/80
ESSAI : Lieu: labo






TRIPAT.i.:n R. K. ,i..GNIHOThI U. S. ,. Hr..;)A J. N.
"
Prediction of the severity of atmospheric' corrosion by dis-
criminant analysis of local meteorological factors.
~revision de la sévérit4;d'~e corrosion atmosphèrique par
l "analyse discrimi,natoire des facteurs météorologiques lo-
caux.
BRITISH COR~GSION I972 Vol. 7 N° 9 p. 2I2/2I5
T~WUSIL j;; • G'.
I-:ight éÙti tude t~s·ti.ri.g of paint fiL.:s.
, .
3ssais en haute altitude de films de peinture.
JCiUIDJ1_L OF ?,hIHT 'i'E~l-.iJ.JGLOGY I97 J Vo:l. 45' N° 576 JAN
p. 89/:;4
.1SS1...I .L~eu: l\iami
Latériau: panneaux acier bonderiséprotégés : al-
.. '. 1 kyd, acrylic ,
-H'ature: . exposition différentes élévations, radia-
ti ons solaire, h~:Jidité, tenpérature.
T~~~BL~OD R. C~
Some furt~er observations on mildew growth.
~uelques observations sur le développement du mildiou.
JOURNAL OF PAINT T...:;CHdOLOGY I>',6()
'. '. . .
D:J:C. Vol. 40 N° 527
p. 582/585
302 -
ZSSAI : Lieu: Daytona Beach Floride
.l~atériau: redwood, cèdre, pin
lifature: f'ongÏ:~ide contre le mildiou
TROO
Untersuchungen uber 2 im japnnischen schiff und n~turgas­
behalterbau verwendcte Aluminium~c'gicrungen.
", • ., .' ,,', ~ ,,' J' .;, 1 ;,. • • , .' , • : ~. ••
~ssais su:J:\ '2.: a:lli'ag~'s' d' i::i'li:llninïUin "eoploy'és sur les bateaux
, japonais, et les" ré,l?ervp,ir$ <d,e gaz, naturel.··· .
~ ::. • 1 .', • :: ., ."
SCH\'l.i~IZ. ALUl ,n.J'~UH HUNDSCHAU I969 I9 N° I
JO] T"l1HN.s~{ I-I. J.
Prevention of marine fouling.
?révention de la salissure marine.
PAINT OIL COLOUi.'i.. J.: I·~6<;s,.
.' .
TïJRlffiU.LL. ,B. 1fT'. ......
I)
. : ).: Corrosion problems in ships •.
P~oblèmes de corrosion dans les bateaux.
AUST. CORhOS • .i:NGNG. I97G It+ N,a 3 p.~ 7/I2
';
305 - UNDERWOOD -J. D. , CARVALHO v.i\.. •
~inger corrosion on telephone switching eq~ipment.
Àction corrosive des empreintes âigitales sur l'équipement
téléphonique •
T:ru~..H~ACTIOH;:; OF THE IliSTITUTE OF L!.:~TAL :"ï'DnSE1ITG 1971
Vol. 49 PT p. I23/I26







V~sledky zkousek baleni na namorni lodi.
Co~pte rendu d'es?ais d'emballages sur bateaux en mer.
KOROZE OCHr~J1A MAT~RIALU 1969 N°Z p. 33/37
ESSiŒ : zones tropicales et subtropicales en mer, essais





Topographie de la corrosion.
FETT~ SEIIi'EN .ANST~{ICHhITTEL I97 e:. no4 p. 209/2I7
::"
ESSAI : génér.alités, données sur la pollution.
VAN ROYEH D. , COPSON H. H..
1-.I.tmospheric corrosion behaviour pf sone nickel alloys.
Comportement de quelques alliages de nickel en corrosion
atmosphârique.
À0TM 1960 p. 175/186
ESSAI Lieu: ICure Beach•.•
liatériau: nickel, alliages nickel cuivre, nickel
chroE!e
Nature: vitesse de corrosion, pertes en poids, pro
fondeur, piqÜres 20 ans
309 VEI'ifDE:NIGlï S. V.
Korrosionsschaden an stahlb~~en u~ter a~mospharischen be-
d~~n.
~o~mages dus à la corrosion sur les constructions en acier
dans les conditions atmosphériques.
TH.. MEZlillU,foJAR ~~ŒJG. KOH,3.QZ. IvIETA!--L. 1966 llOSCOU N° 4
p. ~.24/438
310 VER3ECK
Feld und Laborversuch~ liber die Sulfatbestandigkeit von
Beton.
~ssais dans la nature et en laboratoire sur la résistance








It'iimbildende Laterialien au:f Lolz goprli:ft .in l..eeresatmos-
phare in Mamaia.
Matériaux :filmogènes sur bois essayés en atmosp~ère marine
à' l·iamaïa •
"SUL. T~CHN. INFÔRl'JI~ L~~.· C.JENT. C~RC ..IT. Ll-.l.CU..U. CEHNULI
BUCM{S~TI I969 N°,I. p. 6J/74
VON EIJ"uSD.~HGEN I • ff. H.
Vortragreise: nach' .Aus·tralien \Uld Heuse~lnnd.·,
Voyage d'essai vers l'Australie', et la nouvelle Zélande.
V~RZINrL~N I973 N°. d ..p •. 4/5
JI] C. . C• , ALL.~N I~ V. F.
....~ :. .
L'liûpieto dei composti organici deI ploobo nella conserva-
zione deI legno.
L'emploi des composés organiques du plomb' pour la ëonser-
vation du bois. "
L'IN:JUSTHI;" D2 LA VE"JUC..t. . ", n.1.)' u p. IS/d.I.~
Lieu: ~ort de. Vancouver et de 3an Francisco
nature : méthode d' ir:iprégnation contre les limori-
es' et autres animauX
PAGE
. JI5
Use o:f copper pipes :for potable water in Hew" Zealand.
Utilisation des tuyaux en cuivre pour l'eau potable en
Nouvelle Zélande.
COi?J-t. ~N(h·JG. lS'68 IJ iJO 4" p. 'IJ/23
..
Predicting the exterior durability pi' polymer coatings :for
f.letal subs trat~~ ~"
La prédiction de la durabilité en extarieur des revêtements
de polymères.
i4.:.EH. CHEH •. ·SOC.•..DIV... : of' ORG./;.N'. CO~-~TII'TGS :t:LASTICS C::iEl'i.
I97J Vol. Jj NQ-" 'I•.i : 'j;i> I/IO
]I6 - 1'1~ILL QOULY '0.".....
Résistance à la corrosion des cupro-aluminium.








.~ ! .. '
\
Th~ information "background in the field of biological de-
~e!ioration of non metallic ruaterials.
Les sources drinformation.dansl~:doina~ede la détério-
~ation biologique du matériel' non métallique.
. '. .
i·~.h.TERIALS H~SJ.EARCH STAl~?;.œpS I96C Vol. 8 N° 9 p. IO/I7
. .
ESSAI: généralirés, historique de la biodétériorati~n, re-
cherche, développement, i~portance de la ~o guerre
mondiale, revues , centres.. d r information.
. .,:' . . .. ...
JIU ~fEXLER T. , G~;"T~NB.sRG E~ ~. :C'I'J.'IS I.
iTouveauJC agents fongistatiques et leur comporteoent dans
. le mélange de rVC.
CHIi~IE lET IN:':·JSTRI.0 I97I Io4 N° 2 p. 20I/.206
. ESSAI. : I.,ieu: . labo :





l'1etall ~':orrosion in tiefen Ozean.
Corrosion métallique en eau pr9f0f-~e. :
. CLEJUUlJGHOUSE. YED. SCI. TBCHN. n~FO~'1. AD 64S48I I967
p. JIS
320 - 'VlIunNSOH C· ..::J.
Organotin p~ints fo~ boats •
. . .
Peintures organostanniques pour bateaux •
.... ;', .; ....: .~.: ,PAINT' OIL COLOUli: J. I968 J.65~ p. 697 .
ESSjJ··: alu. d~s bateaux
" ,.






.:-Exp·or.:t verpacku;ng aus' kunstostf'·f :fur' beanspruchungen in
.. . q.e::!;' trop~"1.:.·"· ,.. .:.... \ ..
ill8ballages exportation en matériau de' synthèse pour spéci-
fications tropic~les•
. ", ..
ESSAI Lieu: ':i3angkok , Singai)our
liatériau: emballages, généralités
. Nature: emballage.s. ....
WOODS G. A.
Bacteria : friend or foes
'. ,'.' B'à6téri:e;s' ': 'a,m'ies ou ennemies
.' .. :....... -
CHENICAL ENGNG I97J S·.Mars p. 8I/84
.~." ESSAI·. 'L ;Lieu: ·Texas,.· Galifornie, Kansas
.," ...1'1atériau :.~traitement.. :eaux





Influence de l'action directe du ~ilieu tropical sur les
feuilles de ~olyéthylène.
COR.:10SION :T::.i.AITJ;l·,Dl::rn 2ROT~CTION FIlE+.IOH I969 Vol. I7
?-. 335/342
ESSAI : Lieu:; Calculta
Matériau: feuiiles plyéthylène exposées sur chassis
IJature': comparaison entre climat tropical et con-
ditione. normales 20°C et 65 %Hr
vTROBL:ŒSKA D •
Le rÔle de l'emballage dans la protection anticorrosion
des produits Qétalliques.
CORli.OSIOH Tl~A.ITmvlENT PROT::DCTIOH FÎIIITION I972 N°2
!'" '." p. I33/I35
325 ZAL:IH l',TA
Issledovanie fougistatitcheskoï. aktivnosti ingibitorov at-
Dosfernoï korrozii. .
rlecherches sur l'activité fongistatique des inhibiteurs de
la corrosion atoosphérique. '
ZASCHITA l'GTALLOV I972 <1'10 2 p.' 203/206.'
ESSAI : Lieu: labo-
,Nature: -essais'de fongicides sur céramiques et ma-
tières plastiques
326 ZAII~Il'J B. B. GOHIBER A. H.
32.7 -
328 -
Korroziia jeleza i tsinka b polouzakritit~~ pomechtchenii-
akh.
Corrosion du fer et du zinc en emplacement semi-couvert.
ZASCHITA p~TALLOV I972 N° 5 p. 532/535
ZJÜIADSKI J. ,ICû'\vJU..KIEVICZ L.
Polska ekspedycja do Indii w zakresie zabezpieczenia prze-
ciwkorozyjnego urzqdzen transportowanych ~ skladowanych.
Exp~dition polonaise aux Indes en vue d'une amélioration
de la protection contre la corrosion de l'équipement pen-
dant le trwîsport et le stockage sous les tropiques.
OCEŒUU~A PRZED KOROZJA I967 Vol IO N° 6 p. 205/208
ESSAI : Lieu: Barauni
Nature: essai d'emballages divers de matériel in-
dustriel, peintures métallisation
ZAvlADSKI J •
Badanie ochronnych wlasnosci srodkow do konserwacji na ply
tkach st.alowych eksponowanych "il skrzyni:ach na skladowisku
w strefie tropikal~ej.
Recherches sur les propriétés des protections tenporaires
sur plaques diacier emballées en caisses exposées au cli-
mat tropical en stockage.
PRAC:2: INST. ï'ffiCIi. PRECYZ.- I967 Vol. I5 N° 56 p. 4I/50
ESSAI Lieu: Barauni Inde




Korrosion von stah1bauten in Hafen.
QQX'ras:Lon des constructions en acier dans les ports.
BOSHOKU GIJUTSU I968 NO 3 p. ::r.03/I08
YOSHINORI l'~ TAJIRI
Erfofts do la po11utian do l'air sur los métaux~




p1ywoad adhosivos Par~ II.
pour col10s do cantreplaqués.
p, 23/27PAINTINDIA . I969 N° I2
ESSAI 1. Lieu: labo
Mai;ériau: colles
Acid pol~orised CN5L for
Combinaison CNSL et acide
DŒ'1BAY S.
':Rhe influence of finish on colour change in 1vood.
L fl inf'luonce do la finition sur le changement de couleur du
bois.
J'. OIL COp. CHEU. ASSOC, I973 56 p. 77/82
ESSAI :. J!1atériau:' bois divers
SPINDLER R.
Korrosion und korrosionsschutz unter t~opischen k1i~bedin­
gt.mgen.
'Corrosion et protection contre la.corrosion dans les con-
ditions ~~atiquos tropi~ales.
BIBLIOTHEK DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT DRESDEN
ESSAI. J Bibliographie de I960 à I969
I970





ALTJlvlINIUM RDSCH I97I Nd" 3 p. I:i:6/I27"-
... àcliut~' 'd~r Trà:~'1~rke gegen (ii~ Einwi.rkung atmospharischer
..:!l'inflUsse'.
Protec'tion des structures porteuses contre '1' acti'oit ''des
influences atmosphé~iqu~s.
ABER. CHEH. SOG.' ·DIV. 'of' ORGAN. COATIHGS AND PLASTICS
CHEl~l. I973 Vol. 33 N° l p. ·IO
The correlation between dew cycle weather-o-meter and Flo-
rida exposure of' coil' coatiIigs. .' -
La corrélation entre essai én'weatheromet~r à cycle de ro-
sée et exposition en Flor±dè:de rev~tements.
ANTICORROSION ~ŒTHODS ~~TERIALS I97I N° 9 p. I9
Dehumidifiers to dry switèhgear.
Des déshumidificateurs pour assécher les installations de
commutation.
'. .J•••
334 AUSTRAL. CORROS. ENGNG. I970' i4' N° 7 p. 27/28
Mechanical blasting and protective coatings.
Grenaillage et rev~tements de: 'proteotion.-
335 - CHE~lICAL ENGNG I97I V~l. S' N° 3 p. 72
Ultra viole-ç absorbers. "
Absorbants ultra violets.
336 CORROSION ENGNG. I973 N° 3 p. Io6/~I3
,?tudies on th~ Atmospheric ~orrosion of m~tals and ant~­
~ëorrosive coatings in Japan~ Co~par: ~son of observed and
calculated values.
Etudes de corrosion atmosphérique des métaux et des rev~­
'tements anticorrosifs au 'J~pon. Comparaison des observa-
_, .' -tions et des v~eurs calQùlées.,
337 ~
338 -.
CORROSION PREVENTION CONTROL I968 Vol. I5. N° 6 p. 9/IO
Fungus as a cause of' corrosion.
Champignons, une cause de corrosion.
ESSAI : Lieu: Tex.~s'" Ka.z:1sas-" .Nebraska, Iowa
l~latériau:i' I>::i,.pe-lines, camion fuel
Nature':;"dét~rioratiè>nbiologique
DEPART._ OF SUPPLY ( Australie )
Depart. stand~d labor. -annual:report c I967 8
Organo Z~ fluoride aIs fungizid~.








ESSAI : ~paisseur convenable. de zinc ou de cadmium sur
acier.
IIIDUSTRIAL FINISHES London I963". N°.'. 2J6 p. 25/27
Corrosion resistant wirè.
Fils résistant" à la corrosion.
ESSAI : données physiques
-, '.'
J4I INTI. RES. NEWS ]:970 BI




"J;:NCO NICKEL I97J N° J8 p. I2/I3
LHG von Brunei,nach Japan.
·GNL· de Brunei jusqu"au Japon.
ESSAI l'·iatériaux au nickel utilisés
Brunei.
~ .. .~






INCa NICKEL I97-J N° J7 p •. I2 ...
Wasserfilte~ fUr·Karachi.
Filtre. à eau pour Karachi.
" .
ESSAI : Lieu 1 :Karachi
Eatériau: fonte al1sténitiques Ni-Resist
KUT. INT. PIPES LINES I967 N° 7 I2 p. 2I/24
Antikorrosive' EpoxyUberzUge fUr Pipelines~
··R~.J~teme~ts. ~tic'~~:i:'o$;i.~s e~' époJo/.. P?lf.F .pii?~",lines •
MATERIAL ENGNG I970 N° 7 . ~"·42··
: ,ï;jor~C;i.~d. ~~tals tackie we~:r.' e~.o.~,:ipn pro~,i.~~·~.•
l'-létaux borurés· contre: 1" usùre'" problèmes· d' é'rosion~
ESSAI; généralités, tenue ~es matériaux en métal boruré.
~~TERIAL ENGNG 'I97I N° 4 p.284/294
Plastics data guide.
Guide des plastiques,' données'
ESSAI': générali't~~. pi~s~iqu~s.~·.,..performances physiques.
J47 1JlAT~RIAL ~NGNG 11AT~Iq,AL SE;L~'ÇTOR I-97I. N° 4 p~ 4JJ
Fibers, felts, wood:·and paper.
Fibres, feutres, bois' et pal:>ier.·
ESSAI : résistance aux environnements.
.' ~
.. ~ ~ .
56
348... I~TER. PLAST. ELA.STOrtlERI I974 'Vol. 3 . N° 6 'p. '440/483
'I"' Elez~i di t~a.spoi:'to''di' 'doitiani -'6:f:frono' grandi prospettive
::' ,-';1l:\';,J..Î. "",all.1~q.ustria ç1:,~,l:le' materie' plastiche •
Les Doyens de transport de demain o~:frent 'de grand~s per-
spectives à ll~~dustrie des matières plastiqu~~.
. .'.' .
ESSAI: emploi des.mat~è~es plastiques,pour la construc-
..'tion des autOmobiles, tràins avions.
'-., .
ï'4AT~RI.ALS PROT~CTION PERFORflAlIJCE






Amine cuped ,epoxy ,resin'coatings :for resistance to atmos-
pheric corrosion.
:, Rev6teinant r~siile époxy 'pour la résistance à la corrosion
atmosphérique.
ES$AI : généralités s~r la tenue d~s r~v~~ements en at-
".:, .', : 'n1.(ysphère diverse~ . .': ..
• ···.L.:
l.:ATERIAL SsL~CTOR I968 N° IO p. 57
Age hardenable: stàiriles's .' steels, wrought, cast: ,'.,
',';' Aciers' incf:k 'autodurciss'àrits, ~"cier :fo'~~§!' '.~cier fondu •
ESSAI tableau., propriétés physiques des, aciers durs
. . inox~. " ,'. : ' ..
.....
IvlATJ.~RIAL SELECTOR I97J N° 4 p ...356/367
Fi~ers, felts, wood ~d p~per.
~~bres, feut~~~, bo~s et.p~pier.
;. '352' - . 1VfE'J;ALL PRAXIS I97I 'p. 376 N° 38
Elektrophorese-Einschicht-Lack.i.erung' seib·stversta.ndlich
:' a,uch, in l'lei. ' , '
Peinture~ électrophorèse en une couc~e. bie!!, en~endu,
, . également en blanc.
353 - METALLREINUNGUN U. VORBEHANnLUNG I969" I8' N°2 p. 60
. ..
Ein Il Wachsklèid'I, fUr 'die Jurigferntahrt'. '
'Uri v~tement de 'cire pour'le voyagé de noce.
354 - METALLREIN'U1ifGill.JG U. :\TORBEH.ANDLUNG I969 N°7 p. 26
.>.-, ':;:1 . ",'ri:-op:én:feste l~cke.' ' .
':'[.l.!.! )'.',.- : ;'::-Pei'n\tlires résistant' au climat tropical.'
355 -
356 -
IœI'ALLREINUr-JGUNG v. VORBEI-1fù'ID~UNG, ~969 N°8 p. 32
Microbiologische Korrosion •
... : • W ~ ••:
CorrosiQn microbiologique.
ÏvlÈTALLREI1.'-lUNGUNG U. VORBEHANDLUNG I969 I8 N°I2' p.46/8
357 -
Uber stahlkorrosione~.
,- .; :!.. ',. " '-; ~3 .. ' .. J • :,' : l' ;::. 1 ;
Sur la corros,i,on. de li aci·er. .
,' .. - . "'; " " -. . .
_ ': ' ' ..
METAL~INUNGUNGU. VORBEHANDLUHG









358 lVIOD. PLAST. IHT~RNATION. I974 4 No 6 p. I4/I7 on 658
These,~u~ldingmaterials really bear' loads.
Ces matériaux de construction $upportent ~oGll~cn~ des.
,c,h~ges.
359 - HAT. BUR. ST1JID. T:~CH .. NEWS BtJLL' I969 N° 6 p. I42
New outdoor Ueathering si t'es established.'
, "
Houveaux sites d' expositian aux conditions atmosphériques.
ESShI Lieu: Las Vegas, Baltimore, Tacoma •••
Matériau: métaux; p~inture, plastiques, porcelaine
émaux-
Nature: essais de tenue en atmo~phère




PACKUHG U. TP.ANSPORT IN CH~LIE B.l!t"rRI::EB
Transpo~t von temperaturempfindli~henGUtern.
0' ,
Transport des matériaux sensibles à la température.
PACICUNG U. TRANSJ?ORT iN CHEMIE BE"...'RIEB
Folien und dUnne Bander aus A+uminium,~ls Verpackungsmate-
ri'ai~'" ' ..
Feuillés 'èt bandes minces d 1 aluminium comme matériaux d'
emballage.
ESSAI : al1,Ullinium
PLASTICS RUBB~RS T~XTILZS I972 N° 2 p. 54/55
Weathering and'crèep properties of structural foams.
Action des agents at~osphériques et tass~ment des struc-
tures en mousse. .'
• 1 • • ". ._
ESSAI :. essais en labo sur mou~ses plastiques
363 ~: :' "POLYi~ER AG~ I972
36~ -
Just how good is exterior ABS?
Ju~qu 1 où v,a ,l~ ,~S ,po~r, ex:té,r:Ï:,e~r:)
ESSAI : perfor:r.lance, des ABS, ,ten~~ e.n ,,~er sur voilier
SCWEIZ. ALmrrNIUM RD~CH I973 p. I62
Aluminiumfassade beim neuen "Cel1;tro Suizo ll in Buenos Aires
La façade en aluminiuln du nouveau "Centro Suizo" à Buenos
Aires. . ,







SEr.:rIH.AR orr PLASTICS A?PLICATION IN DEV~LOP1NG COUNTRIES
UN1DO Londres I7/27 Jùin' 1973 ' ,
The present status and future plans for'the development'of
building application'0f plastics 'in India and technical
assistance re~uired•
L t ét~t 'présent et 'l:es plans futurs pour le dévël~ppement
des applications des~plastiques à la construction en Inde
et ltassistance te~~ique nécessaire.
366 -
58
SYMP. PLASTICS INDUSTRIES IN A DEVELOPIHG WORLD
P. I. Londres I8/20 Juin I973 I8 p.
,
Bui1ding 1dth plastics problems and prospects in develo-
ping c_ountries.
Les problèmes de la construction en plastique et les per-
speotives dans.les pays en-voie de développement.
367 SYNOPSIS I968 N° 27 p 4/7
Bewitterungsverhalten von Warmehartenden akrylatharzen.




ZEITUl\IG OBERFLACHENTCHNIK I97I N° 9 p. 46/47
Pulver fUr Pipelines • EPS-Dickbeschiohtung ~on GrossrBh-
ren.
Des poudres pour rev~tements de pipelines. Rev~téments é-
pais en EPS de tuyaux de grandes longueurs.
ESSAI: Lieu: Alaska -60° temp ext. 55° C temp int.
Matériau: rev~tement époxy thermodurcissable
Nature: pipeline enterré et en surface
ZINN UND SEINE V2RWENDUNG I968 N° 77 p. I2
Ein gegen Nagetierfrass widerstandsfahiger Uberzug fUr Ka-
bel.
Rev~tements pour c~bles vésistants aux attaques des ron-
geurs.
